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PlfJllfl[11 DEL DllEUOl18 1111111:
EXPOSICION
SEÑOR: Ell88unto sobre PI cuaJ Ueno el nonor el 1'l'e-
¡idente inter'ino que suscr'ibe de pr'oponer o. V. M, una
1'l)S()luci6n d6l/inillvll. oCl'eco muy divcrs~ asp(:ctos y ha
venido atrave8lWdo pOI' uumero/ms y encontradas neisl-
tudCli.
Trátase de las concesione.<; de terrenos pel'tenecientes
a.1 Estado y situados en e~ tCl'1'iwrio de soberan1a de las
pluM de ceuta y Melilla. Durante una larga. sel'ie de
liños, y a. partir del'de 1867, en el que\'le publicó l'll. pri-
mer'a real orden cediendo d(."l;erminados terrenos encla-
I'ados en el campo exterior de Ceutos. iniciase, con inter-
\":1108 deaíguales, una serie de concesion~ que unas ve-
"'S fle otorgMl para IInes de urbanlizución. otras en be-
IIl'tido de particulares y con l~l propósito de fomentar
(.~ desarrollo de In iQliiustr'ii\. agr¡cola~
, Por lb que respecta a Meliila. las primitivas autoriza-
nones, que se limitaban ¡l barrios determinados, se fueron
extendiendo sucesivamente o. otros sectores de la pobla-
('lón; Dióse vaUdez a estas eonc~iones pormcdio de di-
ferentes reaJcs órdenes que se inidan en marzo de 1908.
.~;n Ccl1ta pol' u~y de 15 de ,julio de 1912--no cum.
Plida hasta la fecha-, quedó autorizada, no 56., la vento.
en públ;l.ca suuasta de los terrenos dplIJIano de las Da-
mas, sino ;/8 aplicaci.6n de su importe intogl'O al mejo-
ramiento de las condiciones de la plaza.
AqueUas reales órdenes, acordadas :\.Igunas de ellas en
Consejo de Ministl'os y emanadas gencl'll.lmente del ramo
de Guerra. autorizan .a las Autoridades militares a. for-
-lizar las concesiones de ticl'J'as, .r se inspil'a,n, sin
duda. on una intenci6n loable: Ja. de fomentar la colo-
nización e intensificar todo lo posible :ha valorizaci6n del~rritorio. !'o tienen en cuenta, sin embargo, los prind-
PIOs g~nera.,es de la legislaci6n española, que atribuyen
a. Ila, Jurisdiei6n de Hacienda el derecho-y la obliga-
dón-de mantener en su órbita cuanto concierne a la
oonscrvacl6n o enajenaci6n de los bienes del Estado.
Creáse, por virtud de tales disposiciones ,lega.les, un
estado de cosas cuya legalidad-precaria y discutible-
se POne de relieve ante ,,kt Administración con motivo de
lIII dktamen que al Consejo de Estado hubo de formular
en junio de 1920.
Se~ba dicho dictamen la. fra.gjlldad. desde e\ puntot.Víllta legal,. d~ los otorgamientos de terrenos I'ealiza-
....._~n anterwrldad %lo aquella fech<l. y después de Pl'O-
_1' la. necesidad de que el ramo de Ha.cienda recaba-
:,e bic~ efectjNo su fuero en la materia (sin perjui-
, de que la.s atenciones. mU.itares fuesen tenidas en
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cuenta debidamente), lleF:l~ al extremo-justU1cndo por
argumentos legales-d.e aconsejar se deja.ran sin efecto
las reales órdenes de 25 de septiembre de 1867, de 9 de
enero, de 6 de febreI'O <le 186!l, todas aquellM, en fin.
que Iw.bianautorizado al ramo de GUeITa para ceder te-
ITenos del }t~stado.
Diferentes vicisitudes, que no es indispensa~le ~llume­
rar, conducen en último ex tremo y con pOIlterlorldad al
importante dictamen do referencia a la ley do I\~O'it()
de 1!J22, que admite La Ilegitlmaci6n de las concesiones
otorgadas y dicta reglas plU'a lleva.rla So cabo. Los con-
cesionul'ios deberán ponerse al corriente en el pago rle ¡;u
respeetivo clLnon y so!Icitarán la consoli,dacl6n. con JU're-
gLo Il. un tipo de eapitaLizaci6n determmado, de fUS de-
redlOS sobre las t~ITas recibidas a. con¡;o. Prescrlbta
dicha liJy asimismo kJ. cesión gratuita de 106 tcrren?8 que
tanto en Ceuta como en Melllln. se considerasen lndlspen-
bIes para. fines de urbanizlld6n yo. aprobados.
La necesidad de revisar la demarcn.ci6n de 106 tcrrenoR
indispensables para la defensa militar de ~ba.8 pInzas,
unida a otros factores de diversa 1ndo1e y origen, retra-
sa el cumplimiento de !'pi. ley de 1922 y prescnh. ante el
Directorio 1& inobservancia de tal disposicl6n l,hh¡;atorla
como un problema de hecho y de derecho qU:J el trans-
curso del tiempo hace cada vez m;\s .urgente 'J que no
cabe ya considerar a.is~ente. ~1D0 ~onándole
con reiteradas demandas que las l'uer7.as vna6 de MdUla
y de Ceuta dh-¡gen 111 Gobierno de V. 14. en intima co-
nexi6n con este asunt<'.
Las entidades en cuestión. muy si.n~ula.rmente las ~e
MeijUa no se limitan. el) efectó. a SObCltar del Director~oMUi~r elt. cumplimiento do la ley de 1922. ? sea la .leg:i-
timnei6n de las concesiones de terrenOll reaJi~ en fa-
vor de pa.rt~ula.res.Alega.ndo argume~tos y 38Pl.l'a.c~nes
di"'na..<¡ de ser examinadas con todo .Interés. pret.e,n en,
ad';.más La. cesión a favor de las ciudades de ceuta y Ke-
lUla de' aquel patrimonio d~l Estado que habrá .de resu~
tal' libre después de formalizar y de hacer efectlva la tri
pIe obligación que pesa en la actualidad 9Ob~el ~~jUd­
to de los terrenos de referencia, a.saber: leg! mac~ n ;r
las .concesiones en favor de P~i~ula.res~fec~~df'-
ramo de Guerra de cuanto sea lndlSpeMn . . ~""dades de
, d' Io..~ "'zas 11' Cffii6n 'a las un1Clp....... 'jl'nsa 1, ""'" P.. • oJ 1 tos de urbaniza-los inmueblt.'S encla.vados en 0Il proyec
dón. se
Imp6D('Se pues, una revisión del asun~ co!D? con -
. d 'n.. c..n1 n" dicte una nueva disposICión que.Cll(~n(',la e - ....... "., .al de las tantas "ece!oó
sin modificaT el conten:od ~:~ ~lene las lagunas qu~ti tada ley de 4 de agos e en cuenta~n la
en ella han podl~o oooerv.J.oa~L te~~.....ti..iones reitera-
medida. de Jo posible Yde JUs~"""~nses.
damente expuestas por las entidades iDelü .
·d'ad J'&n que talflll aspir&CionP.!"Ra.zones de eqUi aconseciudBd de Me1illa como ola.
no sean d~~~:U:ciAsy !a acción tutelar del
de Ceuta., Sl d----'lBJ'l en relación con tlllas, de mane-Estado no se .,.,...,n.., tfns 4e desarrollo co-
ra. ad'l'eI'Sa, tienen ante siP~ le,innn las permi-
. . á en un porvelllr no .,---.
mel'Clal que qUlZ _ pi.a Y una ha.cieDdla local aut6-
tan crearse ulláo pro
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noma. No necesitarán entonces depender casi en absoluto,
como ahora. de l1k transitoria. pnJIlpElridad que sigue a la
actuaci6n de fuertes contingentes mI.i1ares, ni ligarán,
por consiguiente, 6U viIia. econ6mica a lJla persistencia de
factores ,llamados a evolucionar de una manera tanto más
inmediata. y radical cuanto más rápidamente lbgre el
Gobierno rea.Uzar su pol'[tica de pacificaci6n en Ma-
rru80C6. .
Es indispensat/Te, :Sin embargo, que durante el per~
do Jle tr&DSitli6n que med.re entre el momento actual y
el d.esarrollo futuro de la. po!ltitla q~e el. Gobierno de
v.. di. persigue en Marruecos, se IllIleguen por el Esta-
do todos aquellos medios que tiendan a. jograr que la
\lIda a.ooa'\ de MelJl1a y tie Ceuta ,puedan inicmr su
desenvolw.miento con un margen de protección por
parte del Estado.. Dados la;~ antecedentes del asunto, no
C8lbe que tal orienbaci6n sea considerada como excep-
Gl>nal nI como constitutiva He un ll"égimen de privilegio;
pero Ulnque IIISI foese, tend:rla en este ClISO la excep-
ci6n razon de ser muy sefiall8da, .por tratarse de ciuda-
des sometidas a. riesgos materiales y morales no sufridos.
afortunadamente, por ninguna otra. población espaflola.
No hay que 'p!vida'I', \además, que ~ ~y de 15 de junio de
191~ lincum~da basta. m. .fecha y en virtud de M cual
se ,,"utomab& ya. Ibl. aplicaci6n del importe de la venta
de determ1nados terrenos del Estado, al mejoramiento
de :Ja ptLza de Oeuta. y lI.e su campo exteriOr, constitu-
ye un precedente~ vatioslSimo, cuya :>rlentaci6n
c. hacer extensiva al oaso presente, admi.tÜ!ndo la
cesUSn a J,a¡ fines que se indican, y aunque sea por un
nQ,mero l.\nÚtado de aftos, del va.k>r econ6ntibo represen-
tado flor l(l6 terrenos que en Ceuta. y en M8Iilla hayan
de quedar libI'ea, d~ués de llevar a cabo la 1egIt1IM.-
c16n de ~ conees'iones antiguas y ~ entrega de lIas fin-
cas indispensables para atenciones millta.res y para tlnes
de urba.ri1zaci6n.
REBW.m:le, pues, el adjunto proyecto de real decreto
Il. lliB necesidad de Imprlmv .8. cuanto se .refiere a la si.
tuat~n ~e ~ fincas dai Estado enela.vadas en 'les 11.
mUes de Q88 pllWl8 de MelllUa y Ceu'ta, un carácter de l&-
galUdad que reeti:ftquelas d~lencias jurldicas más arrl.
ba aludidas; esegure la legitlmacI6n de 108 antlgu08 otor-
flIlIllientos en 1I.rmonl1l cn ''6f esplJ"1ltu de 'mll daposiciones
~h'as 11 cado.'C.o.so; p,ra.nllh la w;lgnaclón al mmo dp.
GU6ITa de~ tlerms que exclusivamente necesite para
W .nciones de defensa; prevea \10. devoluci6n de los
1nmueblls que el Alto mando pudiese reputar innece-
sartos en ~ ~orvenlr; ali'vle :la situaci6n de los conce-
aIt>n.a.t'ioo lnd.fgentes, tendiéndola! una mano que a.Jeje
de ellos el nesgo de perder por carencia de recursos
lo que obtuvieron a su tiempo y tal vez mejoraron con
su tnaba.io; as~gure l'll. inteligente y recta administra-
ción de ¡lo!; bienes ~uyos :productos se cedan, y te~r;an
e.n cuenta, ~or Oltlmo, ciertas contingencias y posibi-
ll~ades de diversa :ind~le, como por ejemplo, fu conve-
mencta de gl"llvar al t1ipo de la capitalizaci6n cuando
lt.s concesiones se refieren a terrenos c(>.d.idos en S'.l I1f:l
para c~tivo y su~eptibles hoy de ser destinados a la
edi~cacI6n,. es decir. aaplicaci6n distinta de la origi-
nana y mas benefi~lOSa y productiva.
Fundado en ~ consikieradones que anteceden el
Pres'.dente ¡n::erino del Directorio, que su ;~ribe: (le
acuerdo con el mismo, tiene el honor de someter a Vws·
tra Majestad el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 27 de marzo de 1925.
Sdos:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAOAZ A PERS
REAL DECRETO
A propuesta del Prcsidfnte interino del Directolio Milita:
y de acuerdo con éste,
VeRRo en decretar Jo siguientf:
A~ículo 1.0 E!l cada una ?e (as dos plazas de Ceula y
Mehlla, '/ con el fm de cumplimentar las oi~posiciones de la
ley de 4 de agosto de 1922, con las ,!!o.'1ificacionrs que supo-
ne el presente ~ecreto-)ey, se cons!l~ulrá, en el plazo impro-
rr~glble de qumce días, una ComiSIón integrada de la si-
gUIente manera:
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Presidente, el General segundo Jefe de la Comandancia
neral, 0, en su defecto, el Coronel Jefe de Estado Mayor
la misma
El Coronel Jefe de la ComandaRcia de In¡zenieros.
El Jefe de propiedades del ramo de Guerra.
Un Jefe del Cuerpo juridico militar
Un Jefe de Administración del Cuerpo general lIe Harica.
da en representación del ramo de HaCIenda.b Administndor de la Depositaria-Pagaduria de HacitIJ.
da de cada una de las dos plazas, ,simil>mo en rcpresentadQ¡
del ramo dl" Hacienda.
El Registrador de la Propiedad de la demarcación.
Un representante de la Propiedad rústica, designado por el
Gobierno, a propuesta dtl Comandante general
Un representante de la Propiedad urbana, dcsipado por ti
Gobierno, a propuesta del Comandante Renera!.
A la Comisión de referencia podrá ser agregado, con ca.
rácter consuhivo, o sea con voz, p ro sin voto, cllngeniCfO o
Arquitecto afecto al Ayuntamiento de Ceuía o a la Junta lit
Arbitrios locales de M.lilla, scg(us la Comisión de que le
trate.
Art 2.° La niisión que habrán de asumir las ComisioDlI
a que se rdiCte el artiCUlO 1.°, en cada una de las plu.as dt
Ceuta y Mclilla, tendrá caracter transitorio y abarcará los ell·
tremas siguientes:
a) Hacerse cargo de las fincas necesarias para (ines milita-
res, de conformidad con la real orden dirigida el 3 de julio
de 1924, .1. Pr..idencú dellJircctorio Militar, y formalilal
su entrega al ramo de Guerra, con arnilo a la~ formalidades
prevenidu en el real decreto de 25 de junio de 19<Yl, y con el
arácter a que se refiere el articulo 2.° del mismo.
b) tlacerse carro de 1.. fincu necesarias para fines de uro
banización ya aprobados, uí como de las parcela sobrantC1
a que se rcfirre el arUado 2.· de la ley de 4 de agosto de 19Z
y formalizar la cesión ¡ratuita al Ayuntamiento de Ceuta yI
la Junta de Arbitrios de "elilla, ~on arre¡tlo alo prcecripto C1I
el articulo 2.. de la ley en cue'tlón.
e) Hacerse afiO de los terrenoe pertenecientes al Estado
que ruultaren sobrantes despnÑ de formalizar la doble alee·
taclón a que u rdieren los apartados anteriores.
Una vez re.fllada esta operad6n "1 f..rmalizadollol corra-
pondlentu inventarios, las ComiSIones traRlitoriu proce-
der4D:
l. A operar con arreglo a las copdlciones que re¡tu}¡n
cada concesión, o sea con aujeción a -la" reales órdenes que
les hayan dado validez lellal, las redenci"nes de los terreno!
p.ra edificar y para cultivo a que S~ refieren los apartados
1.°[2.0 , artículo 1.° de la ley de 4 de 'Ilosto de 1922.
l. A formltlizar una relación de los cases dudosos, ya
porque las concesiones res"cctivas se ha an otorgado e~
contraposición de algún p'ecepto legal, ya porque, en defini-
tiva y de hecho, se fes haya dado ~pliClción distinta de la
que motiv6 la concesión originaria, ya porque, en relación
con ellas, existan protestas de pAf'iculaHs interesados, no
resueltas todavra ni por las Autoridades que han venido en·
tendiendo hasta la fecha en el asunto, ni por el Gobierno,
C2S0 de que hasta él hayan sido elev· das. Con objeto de
apurar la mat.eria, se abrirá una información pública por el
plazo de quince dras, a fin de que los que se creyeren agra-
viados exp: ngan sus solicitudes. L.s "omisiones, una vez
en posesión de todos estos dato,>, someterán el asunto CO:l
su informe, referente a c.da caso, a resolución del Directorio,
1lI. A formalizar, asimismo, una relaci6n comprensiva de
los concesionarios qUl" por rarecer en absoluto de bien~s ~e
fo' tuna no se hal:asen en con.:iiciones de operar la c.pltall-
zación de las tierras que rtisfrutasen en usufructo, orc>po-
niendo al Gobierno, en informe s.eparado para cada caso, 11
resolución especial que la Comisión jUlgue oportu'la y que
deberá inspirarse en las disposiciones que para casos análo-
gos prescribe el real decreto del Directorio de 25 de octubrt
de IY24.
IV. A fonnalinf, igualmenl~, una relación l'special com-
prersiva de aquellos casos I cfe'c:ntes a concesiones qut', ha-
biendo sido otorgadas ••ara cultivC', recayesen sobre terrenos
susceptibles de ser utilizados actualm~ntf' para la edificaciÓII.
La Comisión dejará por el momento t'n suspenso la resolu-
ción última de dichos casos y propondrá al Gobit'rno. t'1I
relación con cada lino de e)lrs y pro(Jorrionalmfnt~ a ~a
plus valía de Que se haya be,'eficiado t'\ i"mueble, lo~ term l -
nos c"'n arre~10 a los c a'es hahrá d,~ gravarse el tipO que
haya de sr r\"ir de base a la c-a:)i¡a:iz,:ci:m.
, 1). O. ndal. 72 1 de abril de 1025
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V. A hacerse argo dd total importe de la redención de
IS filias y a constituir con él un fuMO, del que se incauta-
in provisiona."mente, a ~e~erva de eDlregarlo ~n li';1 ~{a a las
:omisiones mixtas AdminIstradoras, cuyo estabeCIcDlento se
rescribe en ti artículo 7.° del presente lJecreto-ley.
VI. A hacerse cdrgo, mediante los oportunos inventarios,
e los terrenos sobra tes y COll!>titUU con ellos un patrimo-
ío dd Estado sujdo aas especiales condiciones que se fii·n
or el presente decrdo-Iey, y llamado a ser entrelo(ado, en
aión del fondo a que se refiere el apartado autenor, il las
:feridas comisiones mixtas administradoras.
Art. 3.° La labr a que se refiere el artículo anterior, será
rminada ¡ntegramente por las comisiones tra sitorias en el
:azo máximo de seis m, ses, a la expiración del cual darán
IcnU al gobierno de la re¡,lización .. t! su comett.lo
MI. 4.° Para todas I,s operaciones a que se refiere el ar-
:ulo 2.°, en CUdr,to no se hallarell COI oposición co ' lo p~e­
:nido en el presente decreto-ley, se observarán las prescnp-
one, de la ley de 4 de agosto de 1 22 Y las del real decreto
: 25 de junio de 19v2.
Art. S.u Por un plazo de quince años se cede al Ayunta-
icoto de Ceuta el '15 por 100 de' producto (l ben, fieio que
sulte de la enajenación o de la expl, ·tación de ~quellas fin-
s perte ·ec.. ntrs al ESlado y enclavadas en el te.ntorio
Imprend,do en los límiles de soberanía que quedasen Iihres
:spués de Id legitimación d~ las conceloi·nes a que se retie-
el artículo 1.0 de Id ley de 4 de agosto de 1922 y de la
edación ,je las que se consideren indispensables para aten-
ones mibtares o para p'anes de urbanización ya aprobados.
icho 9í por 100 formará parte de 101 ingre~os que anual-
ente se calculen para el p~esupl1~sto del Ayant- miento de
~uta, y deberá, por cunsiRuientc, quedar afecto a atenciones
unicipales relacionadas exclusivamente con servicios de ur-
¡nización.
El plazo de quince años a que se refiere e\ presente articu-
podrá ser pro .nogado a su expiración si en tal instante
ocedc, a JUIcio del gobierno.
Art 6.° Por un pIno de quince años se cede a la Junta de
'bitrios de Melila el 95 por 100 del producto o beneficiu
le reslllte de la enajenacIón o de la explotación de aquellas
Itas pertenecientes al Estado y enclavadas en el territorio
mprendi '0 en los limites de soberanla que qued~sen Ii"res
IPUé! de la legitimación <te las concesiones a que se refie-
el artículo \,0 de la ley de 4 dc agosto de 11)22 y de \a
~ctació" de I~s que se consideren i Idisp~nsa"les para at~n­
mes milItares o para pIaneS de urbanización ya aprobados.
te 95 por 100 formará p.rte de los i' greslls que anualmen-
se ca\culen para el p,esupuesto de dicha Junta de Arbi-
I>S, y deberá, por consigui~nte,quedar afecto a atenciones
lDicipales relacionadclS exclUSivamente con servicios de
>.niución.
El plazo de quince afiOR a que se refiere el presente amcu-
podrá ser pr•. rrogado a su expiración si en tal instante
)cede, a juicio del (J()bierno
'rt 7.° U..a vez terminada y aprobada por el Gobierno la
'or de entrega al Ral10 de Guerra, al Municipio de Ceuta
la Junta de Arbitrios de M.lil'a, y una vez consumada a·i·
¡mo la'redención de las finc~s que vienen di,frutc\ndose has-
Ibora por particulares, co' arreglo a las concesiones a que
den los apartados 1.0 y 2.· del artículo 1.. de la ley de 4
agosto de 1922 se constItuirá en cada una de las plazas
Ceuta y Melila una Comi~ión Mixta Administradora, a
ien se conliará la función de administrar el patrimonio del
ado al qne se reliere el apartado 6.° del artículo 2.· del
sente decreto-ley, o sea la masa de bienes cuyo producto
cneficios se cede parcialmente por quince años, de con-
midad con lo prescrito en los dos artículos precetientes.
:acta una de las aludidas Comisiones Mixtas Administra-
'as se constituirá de la manera siguiente:
~I Comanddnte Reneral de cada una de las plazas,. con
acter de Presidente.
Jn Jefe de Administración del Cuerpo general de Ha-
nda.
!l coronel Jefe de la Comandancia de Ingenieros.
Jn Vocal civil de 1. Comisión de Hacienda de la Junta de
litrios de Mdilh., aun Concej..) del Ayunt.mlento de
lt:..
Ja Jefe del Cuerpo Jurídico Militar. .
:J Ádministrador de la Depositarfa-pagwdurfa local. y
~ Comisario de Guerra de la plaza. .
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El Comandante general podrá delegar en el mimtbro más
caracterizado de la ComisiOn Mixta Administradora, que en
tal taS" ..sumirá la Presidencia.
Arlo 8.° Para todo cuanto respecto a la Administración
del patrimonio del Estado, a que s~ refiere el precedente ar-
ticulo 7.°. quedan delegadas en las Lombioneli Mixtas Admi-
.istradoras laS facultades que por virtud de las ois. osiciones
vige·.tes oorrespon<len al Ramo de Hacie. da en cuanto se re-
laciona con los derechos y propiedades del Estado.
Art 9.° Las Comisiones MIxtas Administradoras deberán
queddr consti:uídas delltro de ·os v' inte oías siKui~ntes a la
fecha en la que .as Comisiones transitorias. co"forme a lo
dispuesto en e artícu o 3.°, den cuenta al Gobierno de la rea-
lización de su comdido.
Art 10. En el plazo de un mes, que empezará a ca· tarse
a partir de la fecha en que se constituy.n, las Comisi'lnes
Mixta.; Administr dOlas rcdacta:án y e eva·ár\ al Gobierno,
para su apn bación definitiva. un reglamenlo por e qu: que-
dará determinado su régimen ilerior y las facultades de cada
uno de los miembros que las componen.
Ar\. 11. La'! Comisiones Mixtas Administradoras rendirán
cuentas periódica y directamente al MinisttC'io de H~cjenda
de la administracion de l s ienes de- refelencia, q edando
sujeta la fisca ización de dichas cuentas a las oisposi, iones
generales que regulan la materia en la P, nínsula.
Art. 12. Pasado el primer período de hes años, a partir
de Id fecha en que comiencen a funcionar las Comisiones·Mix-
tas Administradoras ya ha(erse cfectivaen favor de las entIda-
des municip~lesde Ceuta y Melilla la cesión del 'lS por 100
de los i·.muebles en cuI'atión, el G, bicrno de S. M., leniendo
en cuenta las circunstancias, dderminará si por el Ayunta-
miento y por la Junta de Arbitrios, r.spectiva~cnte,.<1e In
dos plazas citadas, deberá o no tomarsc ~n consldeflClón una
¡cducción de los arbitrios locales, tspeclalmente de los que
'gravan a los artículos de primera necesidad.
Art. 13. Las Cornisiones MIxtas Administradoras J od.rin
disponer la enajenación de los b·enes del t:sta,Jo en sucesIvas
etapas o de una vez, se"ún lo con5ideren conventen~e.
En todo aquellO que nO se Opotll/a a lo pr~veOldo en el
presente Decreto las en.je·'aciont's se IIcvo rán a cabo con
arreglo a lo pr~s~nto en la Instrucción definitiva de 15 ,de
septIembre de 1903 y en las disposiciones c<?mplementallas
tn vlRor relacionadas con la venta dc las propled8 des y dere-
chos del Estado y de los demás declarados enajena~les
Art. 14. En el plazo de seis meses debe~á ser reVlsa~apor
las Autoridades milibres de Ceuta y Mehlla la rrlaclón de
te, renos indispensables para at nciones militarre, ~án l(~It; la
forma, de acuerdo con el .espkil~ y l. letra ~e la- dlsp".~lc~o­
nes vigentes de una relaCIón poslttva de os tnmueb s tndl'l-
pensables a ¡as alenciones de referencia, y nO de aquellos que
no le se·n menester.
Art. 15. La relación a que se refiere el articulo prec.eden-
te será sometida a conocimh-nto v aproeación .d.~1 GobIerno,
en la inte,igencia de que si P?r efecto ~e la revlSI6n del as~~­
to quedasen señalados como mnecesaflos por el Mando MilI-
tar dete·minados terrrnoc; que \os que .1Ittualme':l'e nn. han
sido expresamente exclufd.s de tal servldumbre,ylan dIchos
terr;10s a aU'1lentar el rtúmero de os que deberan ser entre-
gados, en virtUd de 10 que se d~p<?ne en el prese~t~ Decre~Q­
ley y a los efectos que de él se denvan, a las ComIsIones Mtx-
t8s ~dministradoras.
Art. 16. De conformidad con 'o prescrito en el articu10.12
del real decreto de 25 de ¡u"io de 1002, sia ~u!,' de las flD-
ca!! q.le actua mente, y aún después dea revISIón a que ~
refiere el art!cu'o anterior, haYAn dr quedar afecta- .1.st'rvl-
cio de Ouerr•• nO resu'tase i ·dispen~able en el porventr para
las necesid.des militares, deberá s ~ l~ualmente ent. el!ada en
su dla • las Comisiones Mixtas AdmlDKtra"ora'l, a lOS efector.
de lo prescrito en et articulo 7.° del presente.Decr.et.o-ley.
Att 17. Quedan derogadas cu¡mtas dISpOSICIones se
optlnean ala estllblecido en el presente Decreto:-1ey. .
Dad.) en Palacio a veintisiete de marzo de mil aoveclen-
tQs veinticinco. '
ALFONSO
r.: Pratdnte Interino del DIrectorio MUltal.
AJftQlGO )(.aaM y P.-
(De la cGMIIu)'
6 1 de abrO de 1925 D. O. 1l6m. if'
ln-





Se conceden los distintivos que se eX¡>reII8n. crea-
dos por real rlecret<> de 18 de d!iciembre de 1923
<D. O. núm. 280), al personal. que figura en Jn
siguiente relación;
30 de marzo de 1925
Señores Capitanes generales de la cuarta, qainta
y sexta regiones y de Baleares.
Se nombra ayudante de campo del Interventor
de los servicios de Guerra de esa re~ión, P. Gon.
zalo Fernández de. Córdoba y Caballero, al comi-
sario de Guerra de segunda clase D. Carmelo Bello
Cascán, que presta sus servicios en la plaza de
Santander.
Queda en ~tuación de disponible en la se¡run-
da región el teniente coronel de Estado Mayor
D. Rafael Cebrián Cañas, Que ha cesado de ayu-
dante & las órdenes de V. E.
30 de marzo de 1925.
Señor Ca,pitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán gen4U'al de la segunda región e
Interventor general del Ejército.
30 de marZo de 1925.
Señor Capitán ~neral de la segunda región.
Señores Capitán general de la sexta reaión e






31 de marzo de 1925.
Señor...
Oircalar. ('..esa en el cargo de Delegado &11-
l-emativo de la zana de AmurrhCapital (AlaveJ,
el capitán de Infantería i>. José Barreiro Rodn-
~';P-z.
DESCBENTOS
Circular. Para cumplimiento del fallo dietado
ea el pleito promovido por los Generales de brt-
Se coacede una comieión del aervidlo da quince
díu de duración para Paris, eon. objeto de reca-
~ material. al ca¡i:tán de Ingenteróít-; del ser-
vicio de AV'iación. D. Fr/lLCÚleO Lozano Aguirre.
Tendrá derecho a las dietas reglamentarias, a viá-
ticos en el recorrido extranjero y a viajar p()r
cuenta del Ee~o en el nacional; el Importe se
c;.¡-gará al presupuesto de Aviación.
30 de marzo de 1925.
Señor CaPitán srer.e.ral de la primera re&'Íón.
Señorea Intend'en.~ ganeral mIilitar e Interventoa
general del &ióreito.
txcmos. Señores: S. M. el ~ey
(q. O. g.) se ha &ervido disponer lo
siguiente:
gada. honorArios, en situación de reserva, D.
tonio Gil Alvaro; D. Manuel Garrido Varés,
Evaristo Pérez de Castro; D. JuLo Nieto Galin
D. Víctor González Valdés y D. Manuel Ve}
Inchausti.. e Intet'ventor de Ejército honorario;
situación de reserva, D. Juián González Sánches,
contra la real orden de este Ministerio de 26 de
marzo de 1923 sobre descuentos en sus haberea
los pagadores y habilitados respectivc6 procL'de:
rán a rec'lamar al líquido y anular a~ descuento l!Il
el primer documento de haber que formalicen la••
cantidades descont¡;das ('on exceso durante el año
AGREGADOS MILITARE:) Iactual y en .¡Jic:onaleB de carácter preferente él. 101
Se confirma en el cargo de agregado militar a, eje=~:scerrulos de referencia resp«to a 108 años
las Emba.jadas de España en París y Bruselas y an .
Legación de HOlanda, en su nuevo. empleo, al te-
niente coronel de Estado Mayor D. Juan Se¡ru.í
Almuzara.
31 de Imarzo de 1925.
Señ<tr CapitáD. ~neral de la primera. región.




~~(E.R.Jddel D. AroalC!o Jofre Sastre .•..•.•.....•••.••• Pallll. de MaHorc EI Caney.
nuDo rva. e
P.lma, l •••
Olro, bono..e¡ • Juan Colomar Juap •.....•..........••• Idem (calle de Zagranacla, 11)••••••••• Lomas de sa. JUlUl •.
Tepl.lof.are-
tirado /_ Jaime Sen. C/adera Palma de llallorca Idem.
Paisano .•.•• , .• Jos~ Boya Peremartt ...•••...•...••.•••. Les (!.bida) .••••...........•....••• Idem.
Olro , • S!nliago Gómez Armas : Tobia (Logroño) .•. , •.............•. El Caney.
Olro •••••.. ' • Leaodro P~rez JOTer .••...•.....•. ' ...•• Capdasnos (Huesa) •••••..• , .......• Idem.
Otro •..•••• \ • Antonio P~re& y Pére& ..••••.••• ! ••••••• LanulI. (Huesca) .•.••••..•.••.••...• Idem.
I
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REOOMPENSAS
Circula". El General en Jefe del Ejército de }<~spafia
en Afric&, en uso de las atribuciones que le eontierp.D
el articu':O tereero deL Reglamento provisional de la
Medalla Militar de 12 de marzo de 1920 (D. O. número
59) y el 16 del de recompensas en tiempo de ~uerra,
~probado por 'I'e~ decreto de 10 de mano de 1920
(C. L. núm. 4), di6 cuenta de haber concedido dicha Me-
dalla al capitán de Artillería D. Tomás Garela. Figne-
ras, por su brillante aduaci6n como interventor en la
kabiJ¡a de Beni-Ar6s, desde 19 de enel'O a 31 :de octubre
de 1924.
En su Vista, por rcso'luci6n fecha de ayer, se confir·
ma la 'referida concesi6n, por cstiJllllr que los hechos
sefiaJados anteriormente se encuentran comprendidos en
el iar:ticulo primero del citado Reglamento providolla:1
de la Mcd.alla MilitaT.
31 de marzo de 1925.
Sellor...
Vista la instancia que V.. E. cursó a este Minis-
tel'io ~n_20 del m~ p:óximo pasado, promovida por-
el CapItán de Artl1lena D. Antonino Pita Iglesias
en súp,lica de que di:cho ~mpleo obtenido por méri~
to!Í de campaña en Mrica, seg-ún real orden de 29
de diciembre último. rectificada eL 2 de enero si-
J(lIiente (~. O. núm. 2), le sea pennutado por la
cruz de prlmera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, teniendo en cuenta que la petición
está fonnulada dentro del p'azo señalado en el
artíc.ulo 21 del vigente reglamento de recompensas
en beanp.Q de guerra, se accede a lo soli<itado por
1'1 recurrente, permutándole aquel empleo por la
cruz al prin.cipio mencionada, por ser 'de aplicaci6n
al caso el artículo 37 del mismo reglamento.
30 de :marzo de Je25
Señor Capitán eeneral de la séptima reeión.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de Eep!l.ña en Africa, Intendente general
militar e Interventor general del. Ejército.
Circ-K;l4r. El General en Jefe del Ejército de Espatia
en AfMe&, en uso de las atribuciones que le confieran
el· arit1ctf.n tercero ~e~ Reglamento provisio11l\1 de 111
Medalla Mi:li~. de 12 de marzo de 1920 (D. O. número
59) 'Y el 16 del de recompensas en Oiempo de guerra,
aprobado por real decreto ¡de 10 de mrrrzo de 192u
(C. L. núm. 4), di6 cuenta de haber concedido dicha Me-
dalla aJ teniente de Infanterra, observado, de aeroJi1a-
no, D. Angell Orduoa !..ópez (hoy fallecido), como pre-
mio 11. su valerosa actuación en el «raid~ de bombardeo
,'eritlcado el dIa 23 de marzo de 1924 por las' escuadri-
llas de Melilla sobre terrenos de Tizzi-Moren (Bocoya).
En su vista. por J'esdluci6n fechll. de ayer, se confir-
ma la referida. concesión, por estimar que los hechos
sefial!8.dos anteriormente se encuentran comprendidos en
el ,articulo primero del citado Reg)¡amento provisi\lnaa
de la Medalla lrfiütaT.
31 de marzo d(' 1925,
Circula:r. El General en Jefe del Ejército de España
en Afrie a., en uso de las atribuciones' que le confieren
el llr.tlculo tercero del Reglamento )l1'Ovisiona~ de la
Irkdalla Militar de 12 de marzo de 1920 (D. O. número
59) y el 16 del de recompensas len tiempo de guerra,
~robado .por red ,decreto de la ~e marzo de 1920
(C. L. nam. 4), di6 cuenta de haber concedido dicha Me-
dalla al teniente de Ingeniel'OS D. Jo'lorencio Becerril
PeigneuJ: d'Egmont, por su actuaci6n desde 4 de no-
nembre a. 8 de diciembre de 1923, en que, personalmen-
te, f .en oondiciones e¡¡traordinarins, lI'ealiz6 tl'ab.ljos
muy duros T penosos para J.a oonsu'ucci6n de una con-
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tramllna, con objeto de cootrarnl8tar la 8CC~IJ del eA&-
migu, que construla una mina para \'~b.r la lJOlllci6n
de Tizzi-Ahna.
En su ~ista, por resoluci6n lecha de ayer, se (:onfir-
ma la referida concesión, pOl" estimar que los hechos
!leñalado.o; anteriormente se encuentran comprendidos en
el artículo primero del <:itado Regl;unento provisional
de la Medalla MilitaT.
31 de marzo de 1!n5.
Scllor...
Circular. }<;l G.)ncral: en Jefe del Ejército de BspafJI\
en Africa, en virtud dc la.'l -atTibuciones que le confieren
el artícu <> tercero .del Heglamento provilfional de la
Ml."daJla Militar de 12 de m.arzo de 1920 (D. O. núm~
59) y Al 16 dol de recompensa.o; en tiempo de guerra_
"nrobado por rf)lll decreto 1de .10 "e mf1/l'~ de 1!J20
(('.. L. nÚ'l1. 4), diú (~lIenta de haber concedldo dicha Ml'-
dalla nI alf()T'f~z dI) Infant()ría del Gl't'110 ele lo'uerz;¡¡; h(~­
<Ttllllrp!" Jndí?;enns de Alhucemas ntim. 5, D. Manuel
Hodríguez !..ópez, como premIo a BU va!eJ'08& acl.uación
en diver~s hechOf; de armas y muy es¡xdaJmentc en
el comhate del lfia 5 de junio de 1923, en quo herid(\
~II capitán tomó pi litando de la rompali1\, r nI) (·h,tan-
te la inten!lidad del fuego enemigo protegl6 muy aecr-
tadame.nte la retirada de la columna..
En su vista, por l'P.<;o1uci6n fecha de ayer, 9C l'Ontir-
mil la referida concesión, por estimar que los h<'Chos
s('i'Ialado~ anteriormente sr. encuentran comprendido!! PIl
el ar"tírulo primero del citado Rcglltmento provl:-ioDal
dc la Meo..:1I1a MiUtar.
31 de marzo de 1925.
Se~~...
Circular. El Gcnernl en Jefe del Ejército 00 &;paña
en Afriea, ')JI virtud de 1ai; atribuciones que le confleJ'Cn
f'l arUcll~ tercero dell Reglamento proviA1onal de la
Medalla Militar de 12 de marzo de 1920 (D. O. nllrocro--
59) Y 01 16 del de recompensas en tiempo do gUCI'nl,
,probado por rod decreto de 10 de marzo IÜJ 1920
(C. T,. n(lm. 4), dió cuenta de haber roncedldo dicha Me-
dRlJa Il. cada uno de los supcrvlv.lentes de ilI\ guarnlcl6n
de~ blokllU8 «Abada Alto): alférez del batallón de Caza-
dores Madrid n(lm. 2, D, Leopoldo !..ópez Nelra; cabo
(hoy sarg-cnto), Manuol Blanco Pardal, y soldados En-
rique !..ópcz Bcrnal, Domingo Redondo Arroyo, Casimi-
re Ballestero.'\ Escobar y Pedro GaITldo Abad, del mil!-
moblltall6n, y pabo (hoy sargento) de ~ Compaflla dI'
Telé~afos de campafia de la Comandancia de Ingenie-
ros de Ceuta José Quetgla.c; Baft6n, por su brillante y
admiMlble defensa de ~ citada po8Icl6n, que, asediada
por el enemí¡1;o d~de 01 7 de septiembre al 25 de flCtu-
bre tíltimos, fué abeadá. con9tantemente por el enemi-
go, Que intentó asa:liarla en tres ocasiones, BÍende on
todas rochazado por su \'31e1'O.o;a guarnlcl6n; rehuyendo
el oficial, en nombre de los individuos que mandaba.
la autorizllci6n que se le di6 en 18 de octubre para que
rindiera La posición, aleRando que su obligaci6n de de-
fend~r el puesto la cumnlirla a todo trance; hasta qUf'
libradll por g('sti6n poUtica el 25 de octubre, de 1a que
quedaban el oficial, dos cabos y euatro llo'dados dQ euan-
.tos la constLturanal iniciarse el esedio, [Jurante ~
cual fallecieron diez v lleís ;;;old'\:I·H. ü~tc de ('lHos de
hamhre y sed, 10 que -habla con sobrada I!locueneil\ dc
las duras pruebas a que estuvieron sometidos c;us ah-
l1egl\d06 defensores, que supieron en todo momento d!or
ejemplo de valor, serenidad y de un espiritu de lIlleri-
ficio tan admirable que alcanza lBs regiones de Jo su-
blime.
En su vista,' por resdluci6n fechE. de ayer, ge confir-
ma- la referida. conco..'li6n, por estimar que }os hechO!:
seña.lndos anteriormente se encuentran comprondidos en
el nrtÍC'ulo primpro del citado Rcgmmento provisiolla.l
de la MedA11l\ Mllltar.
31 de marzo de 192".
Sdior ..•.
El Ckarral eacargado dd despacho.
DoQua m TwrclN
8 1 de abril de 1925 O. O. aúm,72
.... 11.. CIIIraI del Eltrdll-
AGREGADOS MILITARES
Circular: Se autoriZ8t al teniente coronel de
Artillería D. Luis Ruiz de Valdivia y Andrés
agregado ln.ilitar a nuestra embajaci~ en Berlín,
para asistir dur8,nte los oías 16; 17 Y 18 de mayo
próximo, a -la inaugl:ración en Magdeburgo (A:e-
,mania), del monumento erigido en honor de 103
oficiales y soldados a,lemanes muertos en Ja pasada
guerra y a los actos que con motivo olp dicha
inauguraci6n y la de celebra¡ d cumplc~ños d.e
s. M~ el, Rey 'de España, coronel honorario de:
regimiento de Infantería 66; celebre el Vercing
de dicho cuerpo; confiriéndole paraj'Ples fines una
comisión del servicio durante el, tiempo indispcr.-
sable en que haya, de separarse de su habitual re-
sidencia ,," debiendo antes de emprender la ~11archa
contar con el beneplácito Idel Señor Errrhajauor
<le S: M: en la cita,d:a representación diplornáf<'a
31 de marzo de 1925.
Señor...





De acuerdo con Jo informad-) pur el Consejo Su-
premo tle Guerra y Marina; se concede al teniente
de Infantería (E. R.), D. José dd Pino Caro,con
destino en el batallón reserva <te Velez-Málaga nú-
mero 29, la antigüedad en el enll>leo de alférez
del dia 13 de Inayo de 1912; en vez de la de 1;) r;::
igual mes y año, que se le adjudiclf, debiendo ocu
par en la escala el puesto que le corresponaa, he,
eha esta rectificación. \
, 30 de plarzo ale 1925
Señor Capitán general de 'la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Habiéndose padecido error en la publicación de
la real orden de 27 dw mes actual (D: O: núme-
ro 71).; ~ repTodu.een a continuación debidamente
rectificada.:
El sargento del regimiento de Infantería d~ Cá-
iz núm. 67 Emilio Farga Martí a quien se dejó
~in efelCto su ascenso a suboficial pOr real 'orden
le 4 del a.ctu.a1, confirmada el 1~; disfrutará en
u empleo de sargento de la antigiíedad de 1.0 de
diciembre de 1913, en vez de la de 1.0 de noviem-
bre con que aparece en su filiacjón~.. y colocándose
en la escala de sargentos entre L;ándido TOl"l"e6
Martínez y Cándido Gil Varela, con arreglo a las
reales órdenes de 6 de julio de 1921 <C. L. núme-
ro 256) y 30 de marzo de 1922 <C. L. núm. 127): '
&1 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el as~
censo, cuando por antigÜedad les corresponda, he-
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ha por V. E., a favor de los alféreces de Infante- !Ít
ía. que se relacionan a 3c1ond1l~n::::. de 1925. ~'~J~
Señores Capitán general de la cuarta región y Ce- ~
mandanws generales de Ceuta y Melilla.
). Antonio López Félez, tIel regimiento Lucha-
na, 28. ""
» Carlos Ocasar- Blanco, del mismo (hoy de· reem-
plazo en la primera re~ión).
y, Angel Roig Jorquera, de E;l Tercio.
» Santiago Tenorio Jiménez, del mismo.
,. Anton.io Fernández Calvo, del regimiento Me-
lilla, 59.
ASCENSOS
Por reunir 'las condiciones reglamentarias se
concede el empleo de teniente de co~pleJIlento; c:el
Arm~ de Infantería, al, alférez de la ¡nisma escala
o'el regimiento de Infantería Cantabria nú-
mero 39; D: Juan Francisco Naoín Ga,rcía; asig-
nándole en su nuevo qnpleo Jaantigüeciad de esta
fecha y quedando afecto al mencionado cuerpo.
30 de marzo o'c 192;;
Señor Capitán general de la sexta región.
DESTINOS
Circula" Se confieren los mandos que se expre-
san. a 108 coronC'les d~ Infantería eomprendidoa en
la siguiente relación:
31 de marzo üc 1925.
.:ieñor...
D. Manu.el Alcántara Pedrinaci, disponible en la
cuarta reSorión, al regimiento Segovia; 75.
» Mauricio Pérez García, del regimiento El Fe-
• rrol, 65; a la primera media brigada de Ca~
zadm-es de Larache.
» Ricardo Se8ma Fernández, dispanible en la pri-
mera reaión; al regimiento de reserva de
Calatayud, 40.
» Federico Fernández Sánchez-Caro; ascendido;
del regimif'nto Saboya; 6; al de reserva de
Oviedo; 69.
DISPONIBLES
Que.c1an disponibles en las regiones que se ex-
resan los coroneles de Inf&nteria carnprendidQ6
en la siguiente relación.
31 dE lmarzo de 1925.
,eñorc.s CaPitanes generales de la primera, terocra
y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
D. José García¡ Sevilla, ascendjdo, de la caja de
Tala.vera.;' 6, en la. primera.
» Antonio Alonso Muñoz, ucendido, del regi-
miento de reserva. de V~encia, ~, Em la
tercera.
» Eduardo Comas Delicado, ascendido; del regi-









pr6~imo, a1J~pit4n de la reserva territorial. e.
nanas, D. MJi'Uel Manrique de La~ y Mas8i6n; ClIl
c~! causará alta en el regimi nto reserva di Can&-
nas nÚdn: 76; por CUya unidad le será. abonado ~l
h.aber mensual de 150 pesetas por fijar su residen-
CJa en Las Palma,s (Gran Canaria>.
. 30 de marzo die 1925
Señor Capitán general de Canarias.
SeñOI-es Presidente de~ Consejo Supremo o.'e Gue-
rra y Marina e Interventor generaL del Ejército.
-------_.•._-------
Se 'Concede la vue~ta a activo. procedente ÓII'
r~Tlplazo por enfcTlIlo; al tpni"nte oJe rnfant~ria
D. Jpsús Friir¡Q. del Rt'¡.n ¡> cn, qudando dispOlll
bJe en esa regi6n hast\ que le corr0S¡Jonda s~r co-
Jocaólo.
30 (1.~ 1.Y':l,';u de 19~5
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general del Eiército.
el Qeano" eaCU11do elel el......
00qmI W TmuAJf
31 de marzo dp. J92~
Señcr Capitán '" ~lwrEI df_ la sépt.ima región.
Señor Interventor general del Ejército.
El comandante de Caballería, disponible en Ceu'
ta y a las órdenes del Comandante general de
cljclla¡ pla~' D. GuS"tavo Urrutia Gonzálea, cesa en
dicha comisión, quedando disponible en la quintd.
región.
31 de marzo de 1925.
Señores Capitán general de Ja quinta regi6n y
Alto Comisario y GenEral en Jefe del Ejército
de España en Africa.
S(;ñores Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor g~neral. d2l Ejército.
Pas~ a situaci6n de reserva a voluntad propia
el 'Crtnandante de Caballería D. Pedro Roselló
Axeb. con de~tino en el regimiento de Q¡zadores
Alcánta,ra núm. 14 á~ dicha Ar¿Jla, con el haber
EDeusual de 330 pesetas que·le ha si~ señaiado
Se concede la vuelta a activo, procedente de
~eempl.azo po·' enfermo, al teniente coronel de In-
I . '¡numa D. Artur:> C!O~,'s .Pfrez, quedllndo dispo-
nIble en e~a rl"¡pm '-l"sta f¡Ue le corre.sponda let
colocado.LICENCIAS'
D.~..... ,
De aeuerdocon lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, causan baja e11 e
Ejérc to, por h. ber sici.'O d':c1arados inúti'es, :0";
cabos de Infantería Santos García Ca avia y Fran·
cisco EsteVE' Agui!ar; por hallar"e comprend¡{Jo~
en el ar:t: 1:° de la leY de 8 de jll!io de 186u, j"
b¡enlIO ~é,;eJes por dicllo Ato CUlrpo el seña,(l-
miento de haber pasivo que les corresponda, e P31
tir del próximo mes de abril.
30 de marzo ~ 1925
Señores Capitanes ¡eneraJeS' de la primera y qUIJ1-
ta recioncs.
Señores Presidente del Consejo Supr~o de Gue-
rra y Marina e Interventor gen~ral dei Ejér-
cito. '
Se concedfm seis ~es dQ '¡certcia para Santan-
der; HenQ'aya, Paris ;¡ BurJevs (J.' ranl:ia) <1" cap]-
tán de lubntt:.,ria, V. !,'ra"ci::.co ue i, Br~¡.a y
Quev~no, del bat.t116n. de ,uonlaña 1:¿: de CJ.zddo-
ree:
SO de P1&rzo de 1925
Señor Capitán gene~al de :a séptima región;
Sf.ñores Capitán genera i d: L.. s.;xta re6iún e Inter-
ventor general del ~~lcltU.
RESEl<VA'
Se concede el pase '8 situacién de reserva al te·
nienw coronel de lnfant<.ria. V. Ga!Jriel 1 uro l><r
IDÍn¡uez, gobernador lllilltar a'e Castillo ut' ~aJ,ta
Cata'lina, por haber cumplj(I:O a e<:Jatl p<.1ra ou,e-
nerlo el a'ia 26 del mes 'actua;, cob..anJo c.'habcr
mensual de< 750 pesetas a par ir de l." de auri.
pr6x~Jlo, por el reglmlelltu c;'e I e~:<:rva d'~ Lastc-
llón de la Plana núm. 31, al queda afe.:.:to.
30 de tnal'ZO die 1425
Señores Capitanes generales de ;a segunda y quin-
ta regiones.
Señor I~rventor general del Ejército:
De acuerdo con lo jnfo~nado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, se concede ei pase a ia
IilaacióD de reserva, a partir del día 1;° de abril
Se concede el pase a la reserva al capitán de
(nfantería D. Pedro Santa:,lalla Apariuo, del regi·
miento Cartllgrna núm. 70. cobrando d haber men-
sual que le señale PI COI",¡~!O Sup"emo de GUl'lra
y Marina por el regimien to de rese. va de Alava, 51.
31 de marzo de 1925.
Señor Capitán genera:l de la tercera re¡oi6n.
Señores Capitán general de la sexta región, Preei·
d~nte del- Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor general del Ejército.
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l' 1....... .........
por el Conseio Supn¡OlO de Guerra ., Marina 01
que ~rc¡birá por el ~uarto regimiento de~&
~ par:tJr del día ,V rle ab~ próximo, a¡ q_e que.
Qla afecto por fiW .u re6idencia en Barcelona.
.a1 de marzo de 1925.
Señores Capitán ge nera:! de .la cuarta, re~lÓn y
Alto Corn¡~r!o J Gt:uerA! en Je.l.e de. LJerclLu
de hsvaDa ~n .ti J.rH:a. .
Señores Prt;Siueutt <1~ Coo.:,ejo SupremlJ de uu~
rra Y M.arjJlA, ut"linuaüte generaL QIt: ~eLIJJa, t:
lmerventor &en aJ.'al del ~el\;lto.




Se aprueba; para ejecución~ fCeStión directa. "
el proyecto df4 habilitación «*! u cuas adquin~
Junto a-' cuartel de~ ~tin, Ge esa p1aza; cu-
yo preaupuestlo (1é ~:900 pesetaa sera. Ci&I'K0 a wa
.lOnU08 QOtaeI6n (1a !CM QervlCl08 <le lu¡r~1Uer06".
'"' de ,IJl&r'¿() Ole 1~l6
::>eñor Capitán eeneral Ola la QUAI'ta re~16n.




Se aprueba, para ejecudón PQr KlMt.i6n directa.
el proyecto da loca! JI&l'a .wJ.m*C4D&r e.!!!!QMI...... pe-
tróJeO. aceite lu.briticant.e ., carbUl'O an ti' ,PaorQU8
SanitaJ:lio 48 campaDa .. AtAWUa. ... .-&'0 •
101~ de lnpni8l'OQ IN ~"' Cl1I8 ..
ci~ a 6.600 peMw.
104e'manoa1&
Señor Alto ComilM'io'Y General en JeI_ cW~
cito de España eIl AfJlC&,
Señoree Intendente pneral militar e In~entQr
eenenrJ del Ej6rcito.
Se aprae~ para ejecución por ~tión directa,
$ preaupueeto da reparaciones necesa.rl&li en lOS
barracon. ocu,pad.08 ¡,or 81 hOliJ.)I'taJ. móvu ue mon°
taña, en .I,a plaza de l'-.uao.; &1~QX) C&leo a JOIl
~rvi<:ios de ~en¡er~ a_ un.porte; que ~en
de a 7.B2Á> peaetu.
ao de :D&r¿0 Ole 19~5
Señor Alto Comisario y General en Jefe del br-
cito <le EspaDa en A1rJC&:
Señores Inten~nte eenera1 militar e Intervelltor
eeneraL del EijecClto•
tie aprueba. como juatiticación técnica y admoini.
trat1va de obra e.Jetut.ad& por su carácter urfr8nte.
en vlnud de autor.za,c.ón con.cOOida por real orden
de l.o de diciembre último. y eon cari(O a 101 CSer-
vicios de Ingenieros en Afne». el p~upuestlo im-
portante 12.650 PfBeta6" de conatrueei6n de un
abrflvadero, pe8(lIbn!I!J y otru obru en tiIl Dep6aito
de Remonta. aclimatadióQ y deecaDSO, en L&radle;
cuyo presupuesto ha aMo desirlosado del~
del proyecto PaJ1l:la construcción de dicho De¡)6.
sito, aprobado por real orden de 9 de julio an-
terior (D. O. núm.: 1M). q~. en .u COD8ell-
eu~ modificada 'sta en el -.ntido de qa,e el
importe' total de las obras comprendidas en dicho
proyecto 118 reduce a 207.405 pesetas. de lu que
203.090 pesetas corresponden al presupuesto de
contrata 'Y 4.315 peaétM al complementario.
lO de mano de 1925.
Señor Alto C4misario y Generall en lefe del E1jér-
oito de EsPaña en Afriea.
Señores Intendente general DLiliw e Intem!;nt,or
pneral del E;iénSito.
RErlBOS
l;;. , ' .. ~~.'.<'}
Se concede el retiro para Zar~, al coronel
de Artlllena, D. .t'atnclo .NaviIU'rete y Lomas. en
reserv~ en e~ reglón, por haber CWI1¡)J..t.<1o la edad
para obtener.o e.L día. ~~ del, actuaJ., l>ltmOX> ~ .





Por resolución fecha :d\e aYer ae confieren JOj¡¡
ma.ndos de! pruner reg'~!uento de aIUuena <1<>
1lIPnta.na y l:l." r¡;gl.I.Ut:úto <1e anlU¡;rU/o 1.~e1<A.
re~pet;Uvwneute, a .LOI8 oo'und!ea del Aflla U. ~u·
St:OJ.o Aroex e .lne.-o, uel, re~~to ~&éloUo, y uún
¡"raUC!l>CO botelLa y 'lon~ocna. ~..oD.l.b!e en JA
I.tHc.,¡'a r~!uu.
• 1 de mano w. 111~.
~or~ wlutane.t> ~ea.er~ ~ .1& ~r~l''' cwu w,
qu...nta y oc,~t'a n:&10n"8.
Señor In1;erve.ntor gener.... del Js:,jérei~.
31 de marzo de 19~.
Señor Capitán general de la quinta regLón.
Señores Presidente del. Consejo Suprep¡o de Gue-
rra y Marina e Interventor genera:! ~el Eiército.
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SaDa d. SOlo. 11III111
DESTINOS
1 de abril de 1925
San de JllSllda , lSDatIs Inerales
MEDALLAS
11
Se dlestina al Hospita,l' militar de urgencia de
esta Corte al médico auxiOO.r del. Ejército, don
José Nieto Montero; reingre,sapo en filas ccl.no
soldado del primer reg~iento <ili Sanidad.
31 de marzo de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede la medalla de Africa, sin pasador al
. comandante de In,tendencia; D. Enrique Esqu,ivel
Bayón.
30 de marzo dEl 1925




Se concede el retiro para esta Corte al teniente
coronel. médico, en si~n de reserva; D: En-
rique Obreg6n Cappa:, por haber cumplido el aia
2 dei mes actual Ja edad regl$entaria para ob-
tenerlo; abonándose.le, a. partir deLdía 1:0 <i.'e abrí;
pr6ximo,: el haber pS'sivo que por el Consejo bU-
premo die Guerra y Marina se le señale, por la
Dirección general de Ja Deuda y Clases pa¡sivas.
31 de mar2JO de 1925.
Señor Capitán general de la. primera regi6n:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e ~nterventor gener~l del Ejército,
-
SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS
Circular. Se aprueban las tarifas para el sumi-
nistro de medicamentos formadas por el Labora-
torio Centra.1 de Sanidad ,milita.r( como resultaób
de la subasta para¡ eJ, año económico actual. pro'
cediéndose a su impresión y 'CÍ'rcuJación.
31 de marzo de 1925.
Señor...
VUELTAS AL SERVICIO
Quecia sin efecto 19. real orden de 12 de febrero'
¡próximo pasado (D: O. núm. 34): por la que se eon-
'cedió la separación del servicio activo e ingreso
en la escaJa de COfTlplernento de SaniOJad Mi·litar
,al teniente médico D: José Pérez Fernández; por
haberse <i.emostrado; por infor,mes de su jefe in'
mediato, en el expediente a que ha dado lugar
la instancia en que el cita.do oficial' soiicita su
reingre60 en 18 escala activa, presentó en 28 de
diciem;bre último una segunaa instancia retirando
la priplera, y ser ajeno eJ; interesado a que esta
última no h8¡ya tenido entrada, con oportunidad;
en los registros ~ este Ministerio, disponiéndose;
al propio tiempo, que el.referido teniente médico
PaSe a prestar sus servicios; nueva.mente, aJ, bata-
llón de ~ntaña Alfonso XII; 5,.0 de Cazadores,
expedicionario en Larache;
31 de marzo de 1925:
Señor Capitán general ~ .16 cuarta. región;
!Señores Comandante gene:raJ de Celh e loter'
I ventor general del Ejército;
1:1 Ocaera! encarl&do del despacho,
.... 'J)fft...
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:::;e autoriza al teniente coroneL de Carabineros,
D. Francisco Santaella Sánchez, con. destino en la
Dirección General de dicho Instituto, para publicar;'
en unión de], comandante de Infantería D. Federi-
co Acosta y RoJidán; del ~e igual E1mple<> de .Cara-
bineros D. Angel, Sánehez Alonso y del teniente del
mismo Instituto D. Antonio Potti y Trigo, una obra
que se titulará «AnuaJrio-Guía del cuerpo de Cara-
bineros», que contendrá los nombre<; y apellidos de
todo el personal del Cuerpo; con resumen detallado
de los puestos; sus características geográficas, hb-
tórica.c; y estadísticas; hechos' de armas más nota.-
bles, aprehensiones de imPortancia, recompensas y
demás vicisitudes y cona.ideraciones sobre Código
de Justicia y d,más legislación militar y de Hacie;n.-
da; eJlpecjaI.mente del reglamento de Alcoholes; or-
dena.n.zas y serv1icio8 peculiares de Carabineros. eal.
analogía con 10 dispuesto en eJ¡ artículo 28 de la
ley de Propiedad Intelectual· de 10 de enero de 1879.
30 detnarzo de 1925
Señor Director geooral de CarabinelUl.
Se autoriza al capitán de 1'3 Guardia Civil, con des-
tino en la. Dirección general, D. Ramón Maraver
Serrano, para publicar un Jlibro ~tulado «Indice
anual del Guardia Civil», en el que constarán 108 an-
tecedentes geográficos y estadísticos y de situa-
ción del pel'll()ll.&) que .compone la. fuerza del mISmo,
en analogía con lo dispuesto en el artículo 28 de
la ley de propiedad intelectual de 10 de enero de
1879.
30 de 'marzo dEl 1925.
Señor Director general de la Guardia Civil.
UNIFORMIDAD
(;jrC1UDr~ Como continu8C\6n a las reales 6rdenes
de 14 y 20 de junio tie 1924, y una vez terminados por
los laboratorios .de Intendencia, Instituto de Higiene y
de Ingenieros" :Jos estudlios que 'e'n las mismas se !les
encomendaban para venir en C9nocimiento del resulta-
do del concurso de muestm.s de las telas que han de ser·
vir para l:a confecci6n del uniforme de ~ tropa y fije-
za deflni~a de :tas caracterlsticas que han de tener las
mismas, y con objeto de que la industria nacion'lll1 las
conozca y pueda. proceder, desde luego, al estudio de
las mismas y consiguientemente 8. la fabricación de las
talas, se resuelve lo siguiente:
}.o Se crea para todo el Ejérci¡to de :-. Penlnsu!&,
Baleares, Canarias y Afri.oa., un uniforme para guar-
nlci6n, ma.niobras y¡ campaña, 1l base de telas de algo-
dón para 'Vera.no y de 'lana para inVIerno. Este unifor-
me ~ usará 'plU"& diario y dlas de gala, a excepcilSn
de aquellos en que por orden especial deba usarse el
de paño alCtu8llrnente reglamentario.
2.0 El¡ cUor ... el de lcJ.ld~ igual al t4lo
que obra en ·este M1):J.istlerio, y del cu~ se facUitarán
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mue6t.ras a 108 fabl1cantes DAO.fbnaJes para que oh; f;ir.
va de tipo de fabricaci6n.
3.° Las car-act.erIsticas -Iue h.m d,~ leunir ho; tflf>-1
que se em~een en la conff)C(;.16n de los nuevos modelOb.
que oportunamente se detallarán, son las que a conti-
nuacIón se expresan:
Caracterútiea& del tejúW .·~aki de M1l4, constitutivo del
uniforme para tropa.
GOElUmRA Y PANTALON
Primora mateMA: IJ:IIna blanca. entrefina, tenida en
rama, 9in mezcla de fibras extrañas.
Color: kaki verdoso, 6c~lln muestra" persistente a la
luz solar y agentes atmosféricos, C~l', 'agua, jab6n, ál-
oaJ.is, ácidos, alcohol y bencIna.
Ligadura: sar~a batavia., de cuatro hilos (dos a <'Jos).
Número de hilos por centtmetros: 18 hiJa; en urdim-bre y ]8 hilos en tNUna..
Res.istenrif6 Il'fnJn ~ r·:. 38 hilbs )1m urd1'rnbre y 30
kiclos en trama, probad:t.<¡ PO bandas rajadas, de ¡¡ pen-
ttmetros de .ancho por 36 de largo entre gl'apa" (dina.
mómetro Schopper).
Estiramientos: 50 milfmetros en urdimbre y 70 mi-JJmetros en tmma.
Apresto: melt6n.
Humedad: inferior a ]6 por ]00.
Peso alJsoluto mfnimo: 390 ~ramos por metro cuadrado.
Pél'dida por cargo y apresto: en peso inferior al 4 por
100; en lar~o inferior, ll. 3 por 100, y en ancho i.nferior,
al 2 por 100. \.
Grueso: 0,85 a 0.90 milímetros,
CAPOT!:S
Primera InIlterbl: 'lana blanca entrefina, tetl!da en
rama, sin mezcla de fibrns ex trallas.
Color: bici Vel'd060, se¡:-ún muestra, resIstente a la
luz salar y agentes atmosféricos, calor, agua., jab6n, á1. ,
cal.'l\;, á.cídos, alcohol J benclDa..
Ligadura: castor,
Número de hJ;l08 por centlmetro: 15 hilos en urdim.
bre y 17 en tromlli.
Peso ab80luto mlnlmo: 450 A'ramOfl por metro cuadradoR~tenei..atJ mfnimllB: 45 kilos en ul'dlmbre y 40 ki-
los en trama, Pr'Obadas en bandas rajadas, de 5 cent1-
metros de ancho por 36 ccnUmetros de largo entl'e gI'a.
pas (dinamómetro Schopper).
Estiramientos: 70 m1Umetros en urdimbre y 95 m!-
Umetros en trama..
Apresto: melton.
Humedad: Ilnferl.or a 16 par 100.
Pérdidas por carga y apresto: en peso inferior al
, por 100, en \argo, inferior IlII 3 por 100 y en anrho,
inferior al 3 por 100.
Grueso: 1,30 a. 1,50 milímetros.
Coracteñst~ del tejido kaki de algod6n, C01l3titutívo
del "ni/arme para f4 tropa.,
Primera materia: algod6n, fibras de longitud SUpf>L'IOr
a 10 miUmetros, sin mezc·la .de otras fibras ni suciedad.~ñüio en rama.
Color: kaki verdoso, según muestra, persistel.te a 'Ia
!luz solar y agentes a.tmosféricos, al fI'Otarniento contru I
el, papel blanco de hilo, al!. agua, calor, jabón" álca.lis,
ácido Y cloro.
Número de hilas por cenUmetro: 34 hilos en urdi,rn-
bre y 24 lúlos en trama, torc~d06 a dos cabos, am1x?s con
pequeña diferencia de tQnaliídad, formando mez<;1Jlla.
Ligadura: Sarga de 4 (tres a uno, efecto de urdImbre).
Peso absoluto mfnhno: 300 gramos por metro cuadrado.
Res.mtencías rn1'nirnas: 95 kilos en urdimbre y 60 ki.
los en trama en bandas rajadas, de 5 cent1metros de
ancho por 36 de longitud entre grapas de ctinam6metroSchopper.
PérdidoBs por carga y aprestos: en peso, 1nferior a
5 por 100; en longitud. inferior all 4 por 100, y en an-
cho, inferior al 2 por 100.
Cáracterf.!tW:as higiénicas.
Cantidad de poros. mfnima, SO por 100.
Disminucitin de porosidad a]¡ mojarse: máxima, 80
por 100.
Capacidad de absorc~n pOT el .ngua: má:rima, 300
por 100.
Relativas impermeabilidad -al agua, permeabUidad al
aire y conductibilidad' \érmica.
Ausencias do substancias tóxicas o irritanWs en los
tintes, apr~ o ('Ompul'o6tos empleados en la impermea-
~lizaci6n.
f1 Oenera/ encargado del Dapacbo.
DuQUB DE TIrro~ .'
..,
SeedOD de InsfrDcdoD. RedulamleDII
9 Cueoos diversos
R~IROS
Padecido error en la real orden inserta en el
(D. O. núm. 171); se reproduce debidamente rec
tificada.
Se eonced'e el re.tiro para Va'encia, y Adra (Al·
merla). respectivamente, al coronel de Carabine
ros (situación reserv8j D. J08é Javaloyes Lópcz
y al' teniente de d'icho eooll>? (escal~ ~erva),
con destino en la Co~ndancJa de A.mena.; don
Francisco Floridlo G~ez, por haber cumplido la
edad para obtenerlo, causando baja en el cuerpo
1\ que pertenecen por fin de~ mes actual.
31 de marzo de 1926.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo cile Gue-
rra y Marina, Capitán genera,l. d~.la. tercera re·
gión e Interventor general del EjérCito.
Circular. Pasan ~ situación de r~tirad~ por
haber cumplido la edad reglamentarIa" el Jefe y
.oficiales a.'e la Guardia Civil.. compren~hdos e? la
siguiente relación; los cuales serán baJa en dicho
cuerpo por fin del lIl'JlS actual
. 31 de marzo de 1925.
Señor.. ~
PIlnto dODae ya)\ a residir
,
NOMBRfSDf LOS INTERESADOS Empleos Comandancias a qur prrtrnecrn
Pueblo Proylnola
Ten!e. coro (S. R.). Mecto h.beres 16.0 Tercio Los B.rrios..... eidb.D. Joa~ Gr....dos V ~It'z ••••••••••••••
3an Sebastiáo... Guipdlco•.~ Melitón QUlles PI.nlllo •••.•••••••• Teniente (E. R.) ••• GuipÚlco................
M.drid .••••••• Madrid.Ciud.d Real ••••••••••.••• Antonio S-rrano CarDeros ••••••••• Otro (id.) .........
Guardia Coloaial •••••••• ~D.JS•• , ....... Valencia.~ Fr.ncisco Ptreil Tortosa •••••••.••. Otro (Id.)•••••••••
2.- Comd.a 26.0 Tercio •.• Madrid ........ Madrid.~ Brau.lio Alír.agues AláDura ••••••• Olro(fd.)•••.••••.
Caballeó. 11.0 Tercio •••• Idelll ........... Idem:.» AIU.Ua. AJbatRCh. Gaccfa ••••••••• Aletres (Id.) •••••••
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hJUCII elolMle .... a ._cI&r
-'-"'.========¡===....~._ ...,
~ñor.
rán baja ea ~o Cuerpo POI' fin del mea ~:.
31 de marzo de 1925.
Bmpleoe
..--------_.-
Cireolar; Pasan a situación de retirados, por
haber cumplido la edad reglamentaria; las cIa..
ses e individuos. de tropa de la Guardia Civil. com-
p~didos en la siguiente relación, los cuales se-
D. Manuel ManZlnera López ..•. ",uhoficial ••..• Murcia •.•••••.•••••••••.•••. leda ••••.•...•••• \furcia.
Domingo Vi \~l 1I,(.'raI11(\ •••••.• ~al gento ••••••• Caball. r[a 21.0 Tercio. '" •..••• '\arcelona •.....••• R.ndona.
Jo,~ Campos Sincbe Jtro 'dem 18.0 id • Valdrptñas Ciudad Real.
Teófilo .:;endao BllStil o Otro .•.....•• Palencia VaJl.l1olid Vallallo\id.
Juan Velizqolez P.lscuaJ .••.••• Otro •••••••••• Avila ..•••••.•...•••••••••••• "el. yoa ••••.•••••• "vil".
Manuel SáO<.bez Gllerrero •.•••• Otro ••.•.•.••. "~v 113 •••••. •••• ••••••••••• Pruna. ••.....• • Sevalla.
Juli'n Peña lnnidad •••.••.•••• Cabo trompetas. z"ra~oza.•••.••..........•.•• Velo!.a de Cioca ••. Huesca.
Francilco Morci lo Modl 'Ruez ••• Cornf'ta ..•.••. Rad·j z •..••••••••..•...•.•.•• ~l'l"lda ....•...••• Badajoz.
Joaqu[Il""o·era Ar,iba~ .....•••• Guarda 1.0 •••• Cuenca Itt-Imonte ...•..••• uenca.
Hendío B.1.rceoa Ruiz .....•••. {Jtro .•..••••.• ";ant.nder •••••••.••.••.•••••. A¡btillero .••.•..•• ; ntander.
Nicolú Rom!n !t(,mio •• • • • Otro. . • • . • • • .• ;ranada •••••••.•••.•.••••.••• Gran~da .••.•••••• Granada.
Ignacio G-rc:la V..lero •.•••••••• Utro ., .••••••• Caballrrl, IlS.o Tercio .•..••.••• o)ta. Cruz de Mudela r:iudad Real.
Miguel Cob·.s P~rel.....••.•••. Otro .••••.•••. Barcelona..................... 2u.l.da .•...•..•• Raree/oDa.
Anselmo U e·a Sinchez •...••. )tro..... •..•• f,.ledo Yébenes ...•••..•• Toledo.
Tomil Ji éoe& Soria ... , ••.••• JIra........ • Sona ••..•.••.•••.•.••••••••• Alroarza •..•.••••• Soria.
Manuel Gont!lel Oarn.j la ....•. ltro .••..••••. 1-\11'20S •••••••••••••••••••.••• Puenteareoas ...••• Aurg's.
iuan Andlés Chil\ rón Otro AlbRc·te Albac:ete '" Albacete.osé Ptloral E8pi..osa... • ltro liu'gos oo Arij Rur~('I.os~ Guerrero Yaquero ....•••. Otro .......••• A¡1r>acete .••••••••.•••.••.• .• LielOr •.••..•... , A bacete.
Manuel Raya N.omero ..•.•••••• Otro •••.••••. Il1em......................... "In.cele ••.•..•.• 'dem.
Juan SilDooet Pa'ou Otro Ka ('ares PlJlleosl •..•....•• Balf'ares.
Juan Sinchez Morales Otro I\r\urcia Tolana MUIC'a.
Jo~ Ramll lópez •••.•..•.••.• OtlO .•....•••• Balf'lres •.••.•.•••.•.•.•..••• Palma de Mallorca.. Ralearea.
)(anul'l GoDlilea Machado ..•••• Otro ......•••• Iiad.jol .•.••••••.•••.• ,....... Hilfuera la Real ..• Radajo!.
JOI4! Oareta Falj'............. Otro Hue·ca ••.••••••••••...••..••• Barcelonl ......••• RarceloDL
DeDito Roclrlguez Ouzm!n Otro 1.0 Caballer[a Madlid Madrid.
Pedro Bienvenida Ayala Otro "t.aga Ronda MAlaca.
Joa~ Prado P~rta •• . •• . •••.••• Otro .....••••. l.amora •••••.••••••••••••••••• ZalDora •••.....••• 7,amora.
MaDuel Leandlo Rufo ••••••••• '>tro •••••••••• Huelva •••••••••••.•••••.••••• Hu..lva ..•• ••.•• Huelva.
Fabitn A~u~t[n Veluco •.•. .• Otro ....•••••. 4v.la El Tiemblo Avila.
Nico'" Hler.o Rivero Otro.; Ciudad Real........ .. .ludad Real Ciudad Real.
luaa Martln Rodrlguea.. • • • •• • • )fra ••..•••••• 'alamanca.................... Sllamllnca Salan aoca.pacio Muti Cc:rdt ..••••••••. (ltro........ Ralearea .••••••••.•.• •••••••• ·ollena••••••..••• Balt'are..
B.aimuado M·rtfnez Villa .••.••• Otro.......... O CabalJerl oo I\bdrid Madrid.
8enjam[n Deleado Stnchez ••••• Otro .••••••••• Ciudad Real •••••••••••••••• " HallelterOI de Cala-
trava • • • • • • . . • •. Ciudld Real.
Lull Prieto ~uiz .••••......•••• Otro ••••••.•.• S"villa ••••••••.••••••••.•••• ~evil1a•••••••••••• Sevllt.
JOI~ Perrindez Belio••....••••. Otro ••••..••• Almerfa ••••.••••••••••••••••• fo.revieja •....••• Alicante.
Franc:isco J.meno Caat~lIó..•••. (lIra •••••.•••• Alicanle •••••••••••••••.•••••• "allnll ••••...•••• lliem.
Teodoro Yubero Alonso !)lro S'ria l\4adrld :o.tadrid.
Ramón lOI.d" I!:lizalde •....••• Olro . • • • • • • • •• ~avarra ••••• • .•••••••.••.••• Pamplona •••.••.•• Navlrn•.
Tomjs MillAn Valencia. ••••.••• hro •••••••••. "llvl................. • .••••• Viloria •...•..•.•• Alava.
JOIE Vare la ló~z . : .•.•.•••• " Quo •.••.••••. Oviedo ••••••••••••••••••••••• Gijón .•...••....•• Oviedo.
Pedro Oro",i M.rot .•..••...••. Otro.......... I.l:rida.............. . •••••••• B.rcelona ••.••.••. llarcelo...
Angel Yusle D min~o •.••.••. .)tro de 2.& •••• Cut'nca ••••••••••••••••.•••••• 'ialvac,ñ·te .•..••• Cuenca.
Oleglrio Garcla C .rt~cero .••••• 'ltro ...•.•.••• 1t1f'm .••••••••.•••••••.••..••• Mota del Cuervo .. Id~m.
Eusebio Marcíll. Tapia ••••..••• Otru .••.....•. Vi.e.ya oo'. Bilbao VizCIJL
Juan Vllle L6p..s ••. " ••••••••. Otro ••..•...•. C!ce'es •••.•••.•••••••••.•••• Plasenluela ••..•• , aceres.
Victoria..o Garcla Alfara....... Olro <\Ihacf'te oo 8alazote Albacete.
PedroG.nrd\10 GordIllo ••••.••• Otro ..•.••.... lI,(áJ.ga •.••••••.••••..•••••••• \I~lezMál1ga .~ ..•. Mi:lRa.
Dimas A ón!o C:J~v-s.......... )tro.... . T01~do................. .. Alcaudete foledo.
Andr& B 'stard Columba! .•.••• Otro .••••••••. Ral~are" •.•.•••••••••••••••••• isanta Marra ••••••• B.learea.
Miguel M "t[nez Navarré...... Otro •.•.•..••. Valencia , Sagunto •. , V.lencia.
MiKuel 'II"Z Gran "ltro ..•..•.•.. t1em •••••••••••••••..••••••. 'dem • ••••.••••. Idem.
Leaadro Hernándc:z Rubio O'ro ....•...•. dftfD ••••••••••••••••••••••••• Campalvo ••..••••• Cuenca.
Amós Aion-o Martin Otro Avila P'e1rahitl AVila.
Emeterio Niev~s Zabal •••••.••. Otro.......... ;uipúzc:oa •••.•••.•••.•.•••••• Tolo,sa •••••••••••. Guip1lzc:oa.
Juan Fernández Muilol •••••..•. Otro .•....•••. Clil1iz ••••••••••••.••.•••••••". AJI(ec:iras ••.•.•••. eidiz.
D. Bernardo del o{ tu ll'ernindez Olro •••••.•••• león.............. •••..•.••• "lijo de 101 Melones León.
Circular. Se concede el retiro voluntario para
los puntos que se expresan en la siguiente rela-
ción, a las clases de la Guardia Civil compren-
didas en la misma, las cuales serán baja en diche
Cuerpo por fin del mes actual.
31 de marzo de 1925.
Señor.••
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el Oeneral rncareado del drlpKbo,
l>DQmI _ TmuAK
•• a
1 de abrO de l~14 . .Il m.
-
hIdOl 40uM ftII • NIId1r
..uulLBl ». LOeI.~.
-pÍMI Comandancias a que pertmeeen
.....lllo ProWIdI
uis Escobar Felipe, .•... , '.... Sargento maestro
rancÍllco lribarreo OJtiz ...•...
cornetas ..•• VaUadolid ••••.••.•..•.•••..•. Avila ••.••••••••• Avila.
Sargento .•..... Huesca ••••••••..•.••.•...•... Alcolea de Cinca .. Huesca.
abriel Reull Esclusa ••••.••... OtlO .•.••..... B,rcelona •..••••••.•••..•.•••. Calella Barcelona.
gultfO F~rDáoduGarcia ..•••• Otro ••••••••..
. .. ~ .......
Gu~dalajara ..•••..••••.••.•.•. Guadalajara.. ••... Guaaalajara.







30 de marzo de 1925.
30 de marzo de 1925.
Intendenda General "1Iltar
REEMPLAZO
s~ confirma ,la, declaración de reemplazo por
herIdo del capltan O!e Intendencia disponible en
esa regió~, D. Jua.n Alcázar AIdamll., a partir del
2 de novl~bre último y con residencia en esta
Co~. .
31 de marzo de 1925.
·Señor Capitán general ~ la primera región.
Señor Interventor genera.1 del Ejército.





Se ~nuncia a concur~o una vacante de capi.tán de
IngenIeros CE. AJ, eXlStente en el regimiento de
~rosta:eión. Los aspirantes a ella. presentarán SUB
mstanclas en el plazo de veinte días contados desde
la .fecha de la publicaCión de eBta ~l orden. a los
primeros Jefes de los cuerpos o dependencias quie-
11€6 anticipaooo 'lotl¡cia telegráfica, las curSa,;án di-
rectaffie!lte a este .Ministerio. Las solicitudes serán
acompanadas .del certificado médico, q~ previene la
real orden circular de 11 de septiembre de 1923
(D. O. núm. 202), y haciendo constar en las mismas
loo que estén prestando actualmente sus servicios
en Mrica, si tienen cwnrlido el plazo de mínima
pennaneneia en oocho territorio, siendo acompaña-
das de copias de las hojas de servicios y da hechos,
y de los documentos que exhiban los interesados
que acrediten los servicios prestados en Aeronáu~
t~a.. 106 coriocimientos en relación que con esta úl-
-:tIma POsean u otros mérito;¡ análogos.
30 de marzo de 1925
Señor...•
CiI"ClllIaI'. Se anun.cia a concu.rso una vacante de
teniente de Ingenieros (E. AJ, existente en el re-
gimiento de Aerostación. Los aspirantes a ella, pre-
sentarán sus instancias en el plazo de V6inte días;
-contados desde la fecha de la publicación de EIJt8I
real orden., a 106 primeros jefes de los cuerpos O
dependeIi.cias, quienes, anticipando noticias telegrá-
ficas; las cursarán directamente a este Ministerio,
las solicitudes serán 8lC(jDlpañadas del certa:ficado
médico que previene la real orden circular de 11
de sept~Dre de 1923 (D. O. núm: 202) y haciendo
-constar en las mismas los·qu,e estén p~do a.c-
tualmente 8\lS serv1ClOS en Africa si tienen cum-
plido et plazo de mínima pel"Il1anenciao en dicho te-
rritorio: ~iendo acompañadas de copias de las hojas
de ~e~jcIOS '1 de hechos, y de los documentos que
exhIban los mteresados que acrediten los servicios
prestados en Aeronáutica.. los conocimientos en rel.a.-
ción que con esta últi.~a posean u otros méritos
análogos.
30 de 'marzo de 1925.
Sefior...
CURSO DE PILOTOS DE AEROPLANO
Circular. Los oficiales que figuran en la siguien-
te relación, se incorporarán con urgencia a la Es-
cuela civil de Albacete, con objeto de seguir un
curso de ' ·lvtos. de aeroplano y continuarán perl(t-
neciensdo a "...s cuerpos y en comisión en el Servicio
de AeronáutIca Militar. a ~xcepción de 108 destina-
dos en Africa, que quedarán disponibles en la pri-
mera región, y en la citada comisión, según dispone
la real orden circular de 24 de septiembre de 1920
<D. O. núm. 216). Los referIdos oficiales perci.-rán
las i"ratificaciones e indemnizaciones con arretrlo a
lo dispuesto en. el reglamento de Aeronáutica Mili-
tar vigente.
Señor.•.
Teniente de Infantería, D. Antonio Martíne;z~.
do Azuela, del regimiento Castilla, 16.
Otro de Artillería., D. Enrique Márques Marin, del
de plaza v posición de Meltlla.
Otro de Infantería, D. José Ruiz Casaus, del GMlPO
Fuerzas ReRUlares Indíl{enas de Tetuán, núm. 1.
Otro de Caballooia. D. Adrián Castro Alonso, del re-
goimiento Cazadores Alfonso XIII, 24.
Otro de Infantería, D. Joaquín García Morato y
Castaño; del de Navarra, 25.
otro, D. Pedro de Atauri Manchola, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhueemas.5.
Alférez de ídem, D. Ma.riano Armijo y Fernández
Alaorcón, del Tercio.
Teniente de ídem, D. Jesús Domenech Ra.mírez. de
Arenano, del Tercio.
otro, D. Mariano García Montero. del T6I'cío.
Otro de Artillería. D. Carlos Díaz de Arcaya, del re-
gimiento montaña Ceuta..
Cireu.lar. Las clases e individuos de tropa que
figuran en la siguiente re1acióll;; se incorporarán con
urgencia a la &cuela d:vil de Carabanchel (Ma.-
drid), oon objeto de ~ir u,n C\U'SO de Pilotos de
~roplanos.
© Ministerio de Defensa
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~ 9ubQficial de Infantena. D. Luis de Mingo Ramos,. del regimiento Cádiz, 67., otro de Artillería, D. Angel Gómez y Partearrollo.de la Comandancia de Artillería de Cádii.t Soldado de IngeruieraJ. Miguel Gregorio Pérez Li-gar, d~ Servicio de Aviación.
Otro, Miguel Antonio Berruezo. ~l mismo.
Sargento de ídem, Juan Hurtado Ru.í'z. del segundo
regimiento de Ferrocarriles.
Obrero filiado, Jorge Paincera RamaUa~del Parque
regional de la séptima región.
Cabo de Ingen.iero&. Sílvio Lur.ueña Torres, del re-
gimie'nto de Aerostación.útr?.J Mariano Alvarez Laguna. del SeMcio de Avi.
Clon.
Soldado de ídenn. Javier Delron Crueelle, deI. reari-
miento de Pontoner06.
Otro, Félix V~jo Lallanas. del Servteio de A~
ción.
Sar~to de ídem, Antonio Ga.rcía Delgado Espa.-
da, del mi&m.o.
Cabo de Intend~' Antonio Hernández Sá.nehez.
de la primera J::omandaneia.
!!l amera! eacarpelo elel eletpecbo
DDQn _ '1'ftI1.IK
DISPOSICIONES
de la SabHcretarta J lecclonel de lite MhdIterto
J d.... o.peadeaclu c.atraJe..
.De orden del Excmo. Seftor Oeneral encarpdo




Continuación de la reLaci6n de la cireuJar de 28
lÍe marzo de 1925 <D. O. nlÍm.71):
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE CEUTA. NUM. 3.
Para Infanterfa
Soldado. León Flores Aldehuela, del batallón Cazado-
res Figu~raa, 6.
Otro, José Molina Pachón, del de Ciudad Rodri-
gO, 7.
Otro. Nicolás Garo Nicolás, del regimiento Infan-
tena de Afriea; 68.
Otro, Guillermo Gutiérrez Vivas. deL mismo.
Ott-o; Manuel Núñez Alcalde, del mismo.
Cabo, Antonjo Delvado Cánovas. dell de Pavía; 48.
Soldado, Mariano Porras Romero, del mismo.
Otro, Mariano Cosano Palomero. del ~SIJlQ.
Otro, Juan Morales Núñez. del mismo.
Cabo, Damián Ojer Hermoso, del batallón Caza-
dores de Cataluña. 1.
So.~dado. Victoriano Olg:lI(lo Pel5Cña; del mjsmp
Otro, Teófilo Castrllo Ga!"cía. del mismo.
Otro, Clemento Castillo Lagn, del de Tarifa; 5.
Otro, Martín Hernández l\Iartínez, del mismo.
Otro, Juan Doñate Dornin~o del mismo.
Otro; Antor.:o· BI<tnco Sánche~, del mismo.
Otro, Domingo Sete Yzasis, dell mismo.
Otro. Rafael Quirós Meclero, del mismo.
Otro, Luis Escobero Cervera, del mismo.
Otro; Francisro Rocha Ballona, del mismo.
Otro. Lorenzo Jiménez Díaz del de Ciudad lID-
drigo. 7. •
Otro, Fimano Capdc~i~la Tatusan, del mismo.
Otro. Ramón Vilanova CaneJe. del mismo.
Otro <\gustín Guin Cubels, de\. mismo.
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Soldado, Santiago Gascón dé Dios; del batallón Ca-
zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Miguell LePn RUiz, del mÜ!mO.
Otro, Alonso Romero Expósito, del de Uerena, U •.
Otro, Primitivo Doneño Francés, del regimiento
Infantena del Serrallo~ 69.
Otro, Eusebio Rivero García. del de Saboya,. 6.
Otro, Gerardo Sanz López, del! de Zamora., 8.
Cabo. Joaquin Mora IAsplUl. áél ere Sona. 9.
Solda.do, Emilio Maciaa Gómez. del de BorDón, 1'1;.
Otro, Juan Atienza. Ceballo8, del mismo.
Otro; José Ga11ardo Cárdenas, del de Alrnansa; 18.
Cabo. Evaristo Lumbreras Hoyo, del de La Leal··
tad. 30.
Otro. Felician.o ~a Castillejo; del mismo.
Soldado. Fedeneo Santalmaría; del lriismo.
Otro, Sebastián Silva Silva. del de Pavía; 48..
Otro, Juan Ba'WItiata Ciudad. del de Wad Ras. SO.
Corneta; Antonio Garea Gómez. d~ de Isabel la-
Católlca; 54.
Soldado, Pascual Sevillano García, ael mÍSllno.
Otro. Rufino Poncela Dorao, de! miano.
Otro, José Contio80 Banda. del de Cádiz, 67_
otro, José Menacho Pérez; del maamo.
Otro, Fernando Rodríguez Domínguez. del de Re-
serva, 69.
Otlro. Rafael Pastor Cambra, del de Cartagena:, 70~'
Otro, Lu.is Esteban Prieto; del de Tarralrona, 78.
Para CaballeñL
Soldado; Cas.imiro Rou Corvellino. del regimiento
Cazadores Ta.xdir: 29. o de Caballería.
Tr~Peta, Pedro Lorite Morales¡ da1 seitUlldo regi-
miento de Artillena Lilrera'
Soldado. Rafael GonzlÍlez Gutié~, del mismo.
Cabo, Oliegario r><.ninKO AbadJ del ~mient:Q Lan-
ceros Borbón~ 4.0 de CabklJ6J'Ía.
Otro, José Gil Lara, del de Sagunto,' 8. o de Caba-
llería.
GRUPO DE FUERZAS REGULAR&g INDIGENAS
LARACHE~ 4.
Para Infanteria
So'ldado. Leopoldo López Ortiz, del Batallón de' Ca-
zadores Oiudad Rodrigo, 7.
Otro. José Masamut Arbonés~ del mismo.
Otro, Santos García Araguzo, del m'jsmo
Otro, José Rodríguez González, del de Talavera, 18,
Otro, Cristóbal Vázq~z Martín~ del regimiento In-
fantería de AImansa, 18.
Otro, José Rodr1J.;tuez Infante, del mismo:
Otro, Antonio Abeeilla Miñán, del mismo.
Otro. JOBé Delgado García. del mismo
Otro; Félix Uranga. García, del mismo.
Otro, Víctor Barba Sánchez, del de La Vi)toria, 76'.
Otro, Julio Quintas Díaz; del batallón de Cazadores
Cataluña, 1.
Otro, .luan Pulido Mesa; del mismo.
Otro; José Amarillo A'lmódovar, del masmo,
Otro, JosP AI:varez Alvarez, del mismo.
Otro, José Merino Rodriguez, del mismo.
Otro, José Ca.mpos Medina, del :mism().
Otro Francisco Bravo Migallón, del mismo.
Otro, Luis Casado Pastrana, de1 mismo.
Otro, Mariano García Ballestero, del mismo.
Otro, Antonio Gareía Naranja, del mismo.
Otro, A~ust:n Fresneda. Cerro; del mismo.
Otro, Isidoro Salazán Sprrano, del mismo.
Otro, Francisco Torres Castro, del mismo
Otro; Tomás Chaparos Moya. del mismo:
Otro, Franai.sco Cid Fcrnández, del mismo.
Otro, Edelmet1io Fernández Re~uero; del mimlO;
Otro, Pablo Martínez Atienza, del mismo..
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Soldado. Máximo Muñoz' Casero. del batallón Ca-
zadores Cata:luña. l.
Otro. Pablo Tardío Ramírez. del mismo.
otro. Zóilo RevilJa Avila. del bÚBmo~
Otro, Eulogio Panilla Sánchez, del mÜlmo.
otro. Agustín Pérez Figueroa; del miamQ'
Cabo. Ramón Hidalgo Fernáodeiz. del Batallón de
Cazadores de TllIlifa, 5:
So~do. Félix Va:J.ero Rodríguez~ del maimo~
OtI1O. Juan Garamonte &idea. del niismo;
Otro. AltVandro Iglesia Cepeda, del mismo.
otro. Perieeto Santo García; defl mÍtlrnQ.
Otro. Juan Gutiérrez Patiño. del mismo;
Otro. Blaa Punter Tarragón, del misnw~
Otro. LaiI Escobero Cervera, d¿I mÜlmOl:l
Otro. Anselmo Manchado Muñoz. del miAmo.
Otro. José Barberá Rebull; dl!l 'mismo:
~ Joaquín Lozano Tornero; deL mBsmo.
Otro. Dionisio Hernández del Hoyo. dellDlÜuno.
Otro. José Rodríguez Flores. del mismo.
Otro, Manuel Royo Pérez. del mi:>mo. .
Otro. Francisco Galán Calleja., del mt8mo.
Otro, José Martínez Malín. deL mismo~
Otro, Benigno Paricio Paricio. del mÍll.mo.
Otro. Agu.stílIl Serra Fornet. del mismo:
Otro, Juan Torán Cervera, del mismo;
Otro, Lázaro Domingo Lario, del mismo.
Otro, Manuel Porro Fernández; del miSlmO:
Otro~ Francisco Romero Muriel. del mis~
Otro;. Juan Rodríguez Añino, del mismo:
-Otro, José Codina Hermo~:l1a. dell batallón Cazado-
res do Ciudad Rodrigo, 7.
Otro, Santo García Araguzo; del milJ!llO.
Otro; Antonio Alonso Fernández. del mismo'.
otro; JO!'é Muñis Palacio, del mismo.:
Otro, Rafael Moreno Rodríguez; deil mismo:
Otro, Juan Jiménez Torres, del 'JnismO'.
Otro, MaI1IUdl Martinez Blázqu.ez; del mismo.
Otro, Fulgencio Garrido Ga.ba;ldón, del mismo.
Otro, F)ol'~ncio Mal ~11'(l7 Pérez; del Bat.n!l"i!l r.e
, :.~,~r.ores. L'lS 1\:""". :tU
Otro. Pa.scual Pudre Soriano, del de Llerena, 11.
otro. Andrés Navarro Rubio, del de Chiclana-¡ 17.
Otro, Alfredo Sanz Pascual; del regimiento In-
fantería de c:euta, 60.
Otro., Dalmiro l"ernández Alvarez, del de ~rrallo; ~9.
otro. Rafael Calvo Fernández. del ae Aragón, 2L'
Cabo; Diego Moralea López, de'! de León, 38.
Soldado; Lizarduio penela Font&nes, de}¡ de~ Fe-
rrol; 65;
Otro; Juan Blaoco IMñez, del :mismo;
Otro, Constantino González González, deL mismo~
Otro, David García Gómecz, del misma
Otro, Diego Pérez Torres; del de Cádiz. O/:
Otro. Antonio Soto Gallardo. de! mismo.
Otro; Manuel González Muñoz. del míamo.
Corneta, Rafael Sala Criado, del Bata,llóIli de Caza-
dores Barcelona; 1:0 de montaña.
Cabo, Severo Sanz Esteban, del mismO!.
Otro. Emitiano Domínguez García, del mismo.
Otro, Sergio Argenta Ramírez; del mismo.
Otro Ca.'imiro Sanz .Olega~o; del mi.smo.
Soldado, Bernardo Gil Martln, del tmsmo.:
Otro, Genaro Flores Dí.az. dell mi!'mn.
Otro. Glegono ~anz Fernánds. del mismo.
Otro, Gaspar Plaza Cañete, del mismo.
Otro. Rafael Expósito Mesa. del mismo..
Otro, Ju':i4n Jc.dar Garrido, del m,is...no
Para Caballel'fa
Soldado José Fernández Serrano, del regimiento de
Cazadores Vitoria 28.0 de Caballería. .
Otro, Isidoro Garcia García., del mismo.
Otro; Aniceto Lamas Riadijcs; del ()(. AJbuera: 16. 0 de
Caballería.
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Soldado, Mareos 1Uagarr& Luján;' del 88INDdo r&-
gimiento ArtilLena ligera.. .
GRUPO DE FUERZAS REGULAR~ INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUMo. 5
Para Infanteña
Cabo. Manuel Vázquez Prado, .Regimiento Infan-
tería Isabed. la Católica; 54.
Otro; Gregorio Royo de 1a Torre~ del de Valladolid;
núm. 74. •
Otro. José Ecriba Soler; del de San Fernando. 11.
Soldado. Rafael Gutiérrez López, del de Cádiz, 67;
Otro. Benigno Sandonis Guerra. del del Príncipe,
núm..' 3..
Otro. Féllix González Vaquero~' de] 1IIIÍ8mo;
Otro, José Mic1levilla Cortés, del de Aínca; 68.
Otro¡; Constantino Gi.rón.. Fonturbe;- del de' La
LeeJtad. 30.
Otro. JOIIé LóPE2 Segura~ Comandandia. Ingenieros
Melilla.
Otro, Ant6nio Molina Martínez, Regimiento Infan-
tería La Corona, 71.
Otro; Amador Ordóñetl Fernández; del bata.Ilón Ca-
Zadores Ciudad Rod ri ,"o; 7:
Otro. Joaquín Porta B¡¡,Jaguer. Regimiento Infan-
tería de Me1illa; 59.
Otro; Cándido Fernández; den batallón Cazadores
Ciudad Rodrigo; 7.
Otro, Agustín Chela Garcés. Regimiento Infan-
tería Garellano, 43.
otro; Vicente San ltoque de la Iglesia; del de Za-
mora, 8.
Otro, Luis Pérez Rubio; de) de Ceriño1a; 42.
Otro. }t'rancl'sco España Atenlh; del de Pavía; '8:
Otro, Antonio Díaz Eaena, del mismo.
Otro, ¡"rancisc() Domí.n.guez Afmcentll, del Grupo dl~
Fuerz&'4 Regulares Indígenas de Tetuán. 1.
Otro, Lorenzo I.ozano Mateo, Batallón. Cazadores
ue Montaña de Mérida, 3
.Otro, Juan Bernad Valle del regimiento Infa.ntería
ValladoHd; 74.
Otro, Pascua1 Latra Galíndo, del misma.
Otro, TeodofiÍo López del Rey, del de' Isabel la Ca-
tóLjca, 54.
Otro, Fra~isco Jorquera TerueJ¡, del batallón Caza-
dores Chielana, 17:
Otro, Francisco Vázquez Ocaña, del regimiento In-
fantería de La Lealtad, 30.
Otro, Juan Sánchez González, del de España., 46.
Otro, Antonio Batán Rodríguez, del de San Fer-
naMO; 11.
Otro. Fran~sco Araez Gaspar; del de Mrica.; 68.
Otro, Bienvenido Guijarro Serrano. del mism().
Otro, José Movilla Galán: deil mismo
Otro. José Martinez Barrios; del de Ceriñola: 42.
Otro; Antonio Rodríguez Pérez; del de la O>ro-
na; 71:
.Otro. José Pérez Rodríguez; de! de San Fernando
núm. 11.
Otro, Juan Sabate Moyano, del de MelilIa.; 59.
Para CabaJleda .
SO'ldado; Cami:llo Fernández González; de la Coman-
dancia de Ingenierq¡ de Melilla.
otro; Antonio Rodríguez Martínez; dcl regimiento
Cazadores Vitoria; 28.0 de CaJjaUería:
otro. Manuel Pa.lo.mo Marroco, del mismo:
Otro. Antonio Ma.rroya Marroya. del 2 regimien-
to Artillería de montaña
.Otro, José Sánchez Rey; ~ de artillería de pla-
za y posición de Melilla.
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fu, Francisco Andrades GutiérJ'e2., del regf-
:nto Artillena de JXBza y posición de Melilla.
José Caracuel BemaJ.; del grupo de Inten-
cía de Melilla.
Victoria~o Riolobos P'>rras; del mismo.
Manuel Cejudo Giralt, deíl cuarto regimiento
Zapadores Minadores.
Francisco Gallardo Lóp0"L, del regimiento de
tadorea Alcántara, 14.0 de Caballería.
, Ramón Caraballoll Pa:mpín, del regimiento
xto de Artillería de Melilla.
, Juan Velasco VlUanueva, del 11.° regimien-
de Artilleria ligera.
, Pedro Marin lópez, del regirnien.to mixto de
rtiJleria de Melilla. '
" Dulce Nombre Cañizares Blanco; del mismo.





qirouJar. Los cabos de cometas y de tamboree
q~e figuran en.. la siguiente relación; pasarán dee-
tinados a los l;uerpos que en la mismA se expr&-
83n, .cau.sando alta y baja en 'la próxima revjlta
de comisario.
31 de D1AnO de 1925.
Señor.••
Cabo ele eol'lletu.
Adolfo del Tero Aquino, del regimiento Ordenes
Milital"e.ll, 77, al de Alava, 56.
CAbctB de tambo....
Teodoro San Arturo Lozano, del regimiento Cons-
titución, 29, al de' Burgos, 36.
Avelin.o Méndez Rey; del regUniento Mallorca; 13;
al de Jaén, 72.




:irc·ular: Se concede el empleo de cabo de cor·
as y de tambores a 1<>s cornetae y tambores que
Jran en la siguiente relación, causando alta y
a en la próxima revista de comisario.
31 de marzo de 1925.
ñor...
A cabOfl de cornt'ltu.
Itonio Bermudes Bermude.lJ, del Grupo de Fuer-
zn.<; Regulares Indígenlls de MeHlla, 2, al regí.
m¡4~nto América, 14.
lscbjo López Villar, del regimiento Sabaya, 6, al
de Const';tución, 29,
'ancisco Ouqu.erella Fayos, del re¡rimiento Gua-
dalajara, 20, al batallón de Cazadores Montafia
Alba de Tannea, segundo de Cazadores.
anuel Morilla Plaza, del regimiento Spria, 9, al
de Ordenea Militares; 77.
I
A cabos ft tambores.
un Gll.rCÍa Jimé~, de la Academia de Infant&
ría, al regimiento Constitución, 29.,
lUía Velasco Moreno; del regimiento Granada; M;
al de Mallorca, 13.
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••
Seuloa de IDstrual61. Reclatamleato
, Cuerpos dlvenos.
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por enfenno;
para Zaragoza.,. al alumno de esa Acadomia D. Ma-
nuel Sancho Aroza, la que empezará a contárselo a
partJir lic la fecha en qu.e se ausentó do dicho es-
tablecimiento.
30 de marzo de 1925.
Señor Director de la Academia de Artilleria:
!i1xcmos. Sres. Capitanes generales de. la quinta y
séptima regiones.: .
J
Se concede un ma'! de prórroga¡ a la liceIlcia que
por enfer,mo disfruta en Valendia, al alumno de
la Academia de Ingenieros D, Luis Vergea de Es-
cofet.
30 de marzo de 1925.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sres: Capitan~ generales de la tercera y
qujnta regiones.
el J~f~ dr la S~cdór.,
luan ~eue·.u..
18 1 de abril de 1925 .
P~RTE NO OFICIAL
D. O. a6aL .,f,
--
lid. de SDCD1T8S "DlUas PtIl'II dasa de sll1lndll adIIoltII , IIsIIJIIadas del ClerDG de IntendeDcll
Mes de ea~ro de 1925 MOVIMIENTO DE FONDOS
-
DI!BE Peutu Cts. HABER
---------------·1---- _
fxistencia del mes anterior•••••••






Cuerpo$ que Iuln abonado cuotas del mts de
, noviembr~
4.° rt¡imieDto. • • • • • . • • . • • •• • ••.••• t •••
5.° ídem ••••.•••••.•••••••.••.•••••••••
7.° idem II ,' ••••••••••••••••• 1, ..
Sección Academia•••.•••••••••••.••••.•.
Sección Oran Canaria ••••••.•••••••••.••




















Por gastos de giro ••................••••
Por 500 oficios illlprtsos ........•••••••••
Existencia en fin ~e mes •.••.•.•.•.••••••
J3
5.322
l.er re¡lmiento .•. .... . ••.••.•••.•.•••
5.· idem••..................•..•.••••••
6.· idem •.•................•..•.••••.•
7.° ldem •• l' 11 ••••• 1,. '''. 11 ••••• tI ••••
Secci6n Academia.. • .•.•••.••...•..•••
Sec:cl6n Oran Canaria •..•.......••.••..•
Sección de Menorca ..
Secd6n de Mallorca•••••••••••••••••••••
5ocIo voluntario .
Cuerpos que han' abonado cuotas del mes
de enero.
3.er regimiento •••••...••.•••••.••••••••
5.· idem. tI tI 11 ..
6.· idem ..••.••.•••..••.••...•.••••.••
7° idem .....•....••...•.•••••••••••••
Orupo de Mtlilla .•••.••..••••...•.•••..



















5.336 33 Suma .•••••. 5.33~
J
Demostración de la existenciá
Banco de España, Cuenta corriente ... , •....... 4.503,00
Metálico en Caja. . . . . . . . • . • . • • . . . • . . • • . . . . . . . 822,63
Total igual a lá existencia .. :... . 5.322,63
Madrid 31 de enero de 1925.-EI Sargento Cajero, Mariano Orejas; El Suboficill Inlerventor. Eustasio Berroea
El Teniente, Joaquin Linares; V.O B.O, El Coronel Presidente, Aurelio Muchada.
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